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RESUMEN 
 
Este trabajo  se desarrolló en el Programa de Enfermería de la Facultad de  
Ciencias de la Salud  de la Universidad Libre Seccional Pereira, Sede Belmonte. La 
población objeto, estuvo compuesta por dos grupos de segundo semestre de enfermería 
que cursaron la asignatura de Fisiología con su respectivo laboratorio; el objetivo fue 
determinar cómo influye el entorno social inmediato en el  Aprendizaje  Activo, del 
Laboratorio de  Fisiología, en los y las estudiantes del programa de Enfermería de la 
Universidad Libre seccional Pereira. 
 
Se  tuvo un grupo  control  y un  grupo  experimental,  de modo que los 
estudiantes  del primer grupo no realizaban  los talleres  y los estudiantes  del grupo 
experimental, los aplicaban  en su entorno  social inmediato, unos talleres  de 
afianzamiento  de los procedimientos,  que se deben realizar desde la enfermería    
para  mejorar  el manejo  de los pacientes. Mediante  la técnica de Análisis de 
Varianza, con la prueba de Kruskal  Wallis (Kruskal, W. 1952), se buscó  conocer si 
los estudiantes que apoyan  su aprendizaje  con la realización de las prácticas  de 
laboratorio de Fisiología en su entorno  social inmediato, obtienen mejores resultados  
que los que no lo hacen. E l trabajo   también tiene un análisis cualitativo,   con la 
realización de un Grupo Focal, con algunos estudiantes que participaron en el 
trabajo,  para conocer su apreciación sobre la experiencia vivida en el Laboratorio  
de Fisiología. 
Los resultados obtenidos en el enfoque cuantitativo  muestran que la nota 
definitiva de los estudiantes que aplicaron las guías en su entorno social inmediato tiene  
 x 
 
 
 
una media  de 3.35 con desviación estándar de 0.60, frente una media de 2.45 y 
desviación estándar de 0.83 de los estudiantes que no las aplicaron; en los  sistemas 
nervioso, cardiovascular, renal y  gastrointestinal la media de las notas de los 
estudiantes que aplicaron las guías en su entorno social inmediato es superior a la de los 
que  no las aplicaron. 
En el enfoque cualitativo se encontró  que el aprendizaje realizado con esta  la 
metodología fue categorizado mediante un grupo focal como: activo, significativo, 
motivante, da seguridad, da confianza, permite la interacción social y emocional y 
permite la retroalimentación.    
PALABRAS CLAVE:   Aprendizaje Activo, Aprender Haciendo, Conocimiento Estratégico, 
Aprendizaje de Procedimientos, Constructivismo. Laboratorio de fisiología 
 
Abstract 
 This research work is developed inside the Infirmary Program of the faculty of 
health science of Universidad  Libre,  Seccional Pereira - Sede Belmonte. The target 
population is composed by two second semester of infirmary groups attending the 
physiology course with its corresponding laboratory. Is in this laboratory where the 
following question is answered: How does the active learning influence the  
knowledege  in the student of the physiology laboratory, using workshops in the social 
and cultural environment as strategy? Research is spent in the classroom and outside it, 
by developing the corresponding laboratory topics (Some of the human systems) and 
lately the application oaf a set of guides which will be taken to the environment od the  
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student, to be developed with people close to the student. In a subsequent meeting 
there will be feedback on the topics with multimedia aids made by the students to adjust 
them and correcct them.    One Focal Group is done among the research target students 
as they are enrrolled on their sixth semester to hear their assesment regarding the 
experience in the second semester laboratory and its effect on the following academic 
terms. 
 It had a control group and an experimental group so that students in the first 
group did not engage in workshops and students in the experimental group applied them 
in their inmediate social,workshops about  strengthening the procedures that must be 
made from the clinic to improve patient management. By the technique of analysis of 
variance with the Kruskal and Wallis, sought to know whether students who support 
their learning with the completion of the labs in physiology in their immediate social , 
iutperform those who do not. The work also has a quialitative analysis, with conducting 
a focus  group with students who participated in the work, theis assessment of the 
experience at the laboratory of physiology. 
The results show that the quantitative approach the final mark of students who 
applied the guidelines in their immediate social environment have an average of 3.35 
with a standard deviation of 0.60, compared with an average of 2.45 and standard 
deviation of 0.83 for students who do not applied; the nervous, cardiovascular, renal 
and gastrointestinal mean grades of students who applied the guidelines in their 
inmediate social environment is higher than of those who did not apply. 
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In the qualitative approach found that the learning done with this methodology 
was categorized by a focus group as active, meaningful, motivating, provide security, 
builds confidence, allows the social and emotional interaction and allows feedback. 
 
 Keyword:  Active Learning, Learning by Doing, Strategic Knowledge, Procedure 
Learning, Constructionism, physiology laboratory 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las profesiones de la salud como Enfermería, no hay duda que existen 
ciertos saberes básicos, sin los cuales no es posible  responder a las expectativas  
sociales con calidad  y responsabilidad; esos saberes incluyen  conocimientos,  
habilidades, manejo de procedimientos  y técnicas  indispensables  para  el ejercicio 
profesional. 
 
En los programas  académicos  del área  de la salud,  se desarrolla  un  curso 
de Fisiología,  donde se estudian  las funciones  de  los diferentes  sistemas  del 
cuerpo humano,  y este curso debe tener  un enfoque específico según la misión de 
cada programa. En  enfermería  en particular,  se busca  el conocimiento  de los 
sistemas para  brindar  el cuidado  adecuado,  cuando  el paciente  presenta  alguna 
morbilidad localizada en estos sistemas. 
 
En la adquisición de los conocimientos de Fisiología que deben tener los 
estudiantes de Enfermería, se requiere de una fundamentación  teórica sólida, 
acompañada  de la práctica permanente,  que les permita a los enfermeros(as) tener  
toda la seguridad al realizar los procedimientos en el momento de atender  a los 
pacientes. 
 
Este trabajo se  enmarcó en el laboratorio de Fisiología, que se desarrolla  en 
el  Programa  de Enfermería  de la Universidad Libre Seccional Pereira, encuadrado 
en el modelo constructivista,  enfatizando  en el Aprendizaje Activo en el entorno 
social inmediato, desarrollando  los temas  de algunos de los sistemas  del cuerpo 
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humano,  con la ayuda de las prácticas  aplicadas  a las personas  del entorno  social 
inmediato del estudiante. A partir de la primera información que reciben los 
estudiantes,  el docente los orienta hacia la construcción de  su propio conocimiento 
involucrándolos en su proceso de aprendizaje,  de un modo ameno, participativo,  
interactivo  y práctico, al desarrollar unos talleres  d e  algunos de los sistemas del 
cuerpo humano, que buscan reforzar el conocimiento teórico adquirido. 
 
El maestro, debe realizar una preparación  minuciosa de cada tema, de modo 
que el estudiante  no pierda de vista lo holístico del mismo, y que su interés se aumente 
al finalizar cada sesión, al realizar una verificación de los procedimientos  
relacionados con el manejo  de los pacientes  que presentan enfermedad  en el 
respectivo sistema. 
 
Vigotsky (Vigotsky L, 1979).  ha escrito acerca de la importancia  que tiene el 
entorno  social inmediato  en el proceso de aprendizaje; en  sus obras, este autor 
enfatiza tanto en la forma como se adquieren los conocimientos como en la  
verificación del aprendizaje de los temas, cuando el estudiante  involucra  su entorno 
social inmediato,  permitiendo  una  interacción  con aquellas  personas  del medio 
social con las cuales convive en la cotidianidad, de  modo que la familia, los pares y 
los vecinos se conviertan  en mediadores  del conocimiento y en instrumentos  del 
hacer del estudiante. 
El documento  que resume el trabajo  realizado está estructurado en la siguiente  
forma:  En  el  capítulo  1 se plantea  la  problemática  de la investigación,  que consiste 
básicamente  en responder a la  pregunta: ¿Cómo influye  el entorno social inmediato  
en el   Aprendizaje  Activo, en los estudiantes del Laboratorio de  Fisiología, del 
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programa de Enfermería de la Universidad Libre seccional Pereira,?, se plantean  
los objetivos general y específicos del trabajo,  enfatizando  en que además de evaluar 
la diferencia entre los resultados de las evaluaciones de cada sistema,  en el grupo 
que realiza las prácticas  en el entorno social inmediato y en el grupo que no las 
realiza, el trabajo  pretende proponer una metodología para el Laboratorio de 
Fisiología en la carrera de Enfermería de la Universidad  Libre de Pereira, y   se 
justifica la propuesta  de trabajo;  el capítulo dos  (2) resume el marco conceptual  
sobre el  cual se fundamenta  la propuesta  de trabajo,  analizando  primero las 
teorías  del Constructivismo  y del Aprendizaje  Activo, analizando  un poco más a 
fondo el trabajo  de los autores  que han trabajado el tema y referenciando  algunos 
trabajos  realizados sobre la misma temática;  el capítulo tres (3) describe la 
metodología empleada  para  lograr los objetivos, describiendo el proceso de  
Validación o afinación de los instrumentos  de evaluación; en el capítulo  cuatro (4) se 
describe detalladamente el proceso realizado con las técnicas estadísticas,  la 
aplicación del Análisis de Varianza y la prueba de Kruskal Wallis (Kruskal W, 
1952), para  diferenciar los resultados obtenidos por los dos grupos de estudiantes, en 
las evaluaciones definit iva y de cada uno de los sistemas del cuerpo humano, además 
se muestran los resultados del análisis cualitativo, realizado  por medio de un Grupo 
Focal, y una encuesta aplicada a varios estudiantes que vivieron la experiencia.  
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CAPÍTULO 1 
 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Las tendencias  pedagógicas actuales  muestran  un creciente interés por las 
estrategias didácticas y su relación con los modelos de enseñanza,  que tratan de 
alejarse cada vez más de los  modelos tradicionales,  para  centrarse  en el estudio  y 
la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro  de cada disciplina.  
(Correa Bautista, 2006:42) 
 
Permanentemente se manifiesta  la preocupación, por parte  del grupo  
docentes  de los programas  de Enfermería,  sobre la permanencia  y aplicación 
correcta  de los conocimientos adquiridos  por los estudiantes,  específicamente  en 
materias  teórico-prácticas, que requieren  de una  base teórica  para  sustentar los 
procedimientos  que posteriormente  serán aplicados  a los pacientes.  Esta  
preocupación ha llevado al conocimiento del  problema,  pero se ha trabajado  poco 
en la búsqueda  de una solución metodológica, que permita a los estudiantes  
afianzar sus conocimientos y mejorar las prácticas,  para asegurar un buen 
desempeño profesional. 
 
En la última  década,  se han hecho importantes  esfuerzos por conceptualizar  
las características del aprendizaje en los estudiantes universitarios, dentro del campo 
de las ciencias básicas y de la salud. Estas iniciativas han buscado la manera de 
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generar ambientes  educativos  que favorezcan el  aprendizaje efectivo de los 
estudiantes,  en especial los de Ciencias de la Salud, quienes deben aplicar los 
conocimientos adquiridos en situaciones  donde se maneja  bastante  presión por 
parte  de  los pacientes, de los familiares de los pacientes  y de las personas del 
entorno  y donde el tiempo de reacción del profesional de la salud,  es importante  
para  la conservación de las buenas condiciones y a veces de la vida; por lo tanto,  
el proceso de aprendizaje  de estos profesionales debe conducir al manejo  tanto  
conceptual  como práctico  de los conocimientos propios de la disciplina. 
 
Siempre ha existido la preocupación, sobre cómo hacer para que el 
conocimiento adquirido  en el aula, permanezca  en los estudiantes,  se mantenga  y 
mejore a través del ejercicio profesional y no quede sólo como un instrumento para 
ganar una prueba y aprobar  un curso, sino que sea  internalizado por los 
estudiantes,  para  que en el momento indicado puedan reaccionar ante un paciente, 
aplicando la teoría adecuada y realizando  la práctica  correspondiente. 
 
El Grupo  de  estudio  de  innovaciones  docentes  de  la  Universidad  de  
Oviedo, considera que  la  adquisición del conocimiento entre  los años 50, 60 y 70 del 
Siglo XX, tiene lugar cuando el alumno consigue retener en su memoria información 
nueva, de forma permanente,  de forma pasiva, y la misión del docente en esos años era 
crear entornos  en los que el estudiante  recibía gran cantidad de información.  (Oviedo, 
2009) 
 
En los años 80 y 90 del mismo siglo, la idea de enseñanza se torna hacia un 
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aprendizaje como elaboración o construcción de conocimientos, el cual se produce 
cuando los estudiantes participan en forma directa en la construcción del 
conocimiento, que tiene lugar en la interrelación  entre  los conocimientos previos y 
los nuevos. En estos años la misión del docente  era crear  entornos  en  los que 
pudieran  realizarse interacciones  importantes  entre  estudiantes,  profesores y 
material académico, para que los estudiantes  seleccionaran, organizaran, aplicaran  
y realizarán un procesamiento adecuado de la nueva información. 
 
Actualmente, se estudia  el uso de herramientas de apoyo al trabajo  
colaborativo tales como la INTERNET, Bases de Datos, artículos, simulaciones, 
sociodramas, estudio de casos u otras que ayuden  al  docente a proporcionar  el 
entorno  adecuado  para  que tengan  lugar las interacciones  entre  estudiantes,  
profesores y material  académico, en el ámbito del aprendizaje  activo. 
 
En el mundo se manifiesta un ritmo explosivo en el crecimiento de la 
información en cualquier campo del quehacer humano,  lo que exige al hombre ser 
independiente y creativo  en la búsqueda,  la obtención,  la aplicación  y la 
valoración  de conocimientos,  sentimientos,  valores y normas,  en  función de las 
transformaciones  de la realidad.  El proceso que asume la formación, la educación y 
el desarrollo de los futuros profesionales en el área de la salud, tiene un carácter  
esencialmente social, porque el estudiante se capacita para atender al individuo, a su 
familia y a la población asignada en forma integral, oportuna y eficaz y se desarrolla 
mediante actividades  curriculares y extracurriculares  (Correa Bautista, 2006:41-53). 
 
El proceso educativo  curricular,  dirigido de forma sistematizada a la 
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formación de los  profesionales de Enfermería en la Universidad Libre de Pereira, en 
respuesta  al plan de estudio,  se denomina  proceso docente educativo,  y busca  
cumplir  funciones instructivas, educativas  y desarrolladoras.  La función educativa  
siempre  acompaña  a la instructiva aún  cuando no se planifique, mientras  que la 
desarrolladora  requiere de un proceso de concienzuda planificación, por lo que es 
importante  que dentro  de los objetivos y los  métodos de enseñanza, se tenga  en 
cuenta  el lugar que deben ocupar las acciones dirigidas con estos fines (Correa 
Bautista, 2006:41-53). 
 
En vista  de que el presente  trabajo,  busca encontrar  la manera  de mejorar  
la calidad del  aprendizaje  en los estudiantes del Laboratorio de Fisiología de la 
Universidad Libre Seccional Pereira,  el impacto  social tiene  que ver con la 
prestación de los servicios de salud que esos estudiantes van a ofrecer posteriormente, 
teniendo bases teóricas y prácticas  sólidas, para lograr el propósito con la población 
a su cargo. 
 
La experiencia docente en la carrera de Enfermería, muestra  que los 
estudiantes de semestres  superiores, llegan con vacíos en materias  básicas, cuyos 
temas  son el soporte teórico-práctico  para  asumir los retos de la profesión, en la vida 
laboral y profesional. Una de las asignaturas que con mayor frecuencia presenta este 
problema es Fisiología, puesto que en ella se estudian  las bases del funcionamiento  
normal de cada  uno de los sistemas  que conforman el organismo, para  que en 
semestres  posteriores se puedan  detectar  las anomalías  en el funcionamiento de ellos. 
Los conceptos iniciales con frecuencia son olvidados por los estudiantes  y se requiere 
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utilizar  una  metodología que  conduzca a un aprendizaje significativo de estos 
conocimientos, tanto en la parte teórica como en la práctica. Por lo tanto, es bueno 
recomendar a los estudiantes permanecer en contacto con los libros, actualizarse, 
vincularse a grupos de estudio y buscar estrategias que les permitan afianzar estos 
conocimientos. 
 
El curso de Fisiología da a los estudiantes  de Enfermería,  el soporte teórico 
en cuanto  a la  funcionalidad  normal  de todos los sistemas  del cuerpo y en el 
Laboratorio  de Fisiología se realizan  las prácticas  que afianzan  la adquisición de 
dichos conocimientos; por lo tanto,  el estudiante de Enfermería,  debe tener muy 
claros los conceptos de la asignatura y su aplicación en las diferentes etapas de la vida  
por las que atraviesa  el ser humano,  de manera  que pueda fácilmente identificar la 
anormalidad  cuando aparece el estado mórbido de las personas. 
 
Se pretende  con este trabajo  responder a la pregunta: ¿Cómo influye el 
entorno social inmediato en el   Aprendizaje  Activo,  del Laboratorio de  
Fisiología, de los y las estudiantes del programa de Enfermería de la Universidad 
Libre seccional Pereira?. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La Metodología Aprender Haciendo, permite integrar funciones Instructivas, 
educativas y desarrolladoras,  porque favorece un aprendizaje  práctico  basado  en 
una  mayor acción del participante, en relación con actividades  profesionalizadoras 
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y no tanto en relación con los contenidos formativos que deben estar a disposición 
de aquellas. En ésta metodología, prima el contexto  formativo del participante y lo 
coloca en el centro  del proceso de aprendizaje,  minimizando  su soledad social; sin 
embargo, a nivel formativo,  a menudo  se aprende  más  del  entorno  (compañeros,  
situación problemática, elementos y variables en juego, herramientas etc.) que 
específicamente por los contenidos. 
 
En los modelos formativos de Aprender  Haciendo, el marco teórico del curso 
del  Laboratorio de Fisiología,  del  programa de Enfermería,  está al 
servicio de la actividad  o del problema  que hay que resolver dado cualquier evento 
frente a una situación de morbilidad que se presente en algún sistema del cuerpo 
humano, de tal  manera  que el estudiante  consulta al  docente cuando  y como lo 
considere oportuno, basado en las dudas que le surgen al aplicar la teoría en su entorno 
social inmediato. El éxito de la metodología, está sujeto  a la existencia de un 
entorno  seguro  dónde experimentar (Laboratorio y entorno social inmediato),  y de 
una serie de tareas  secuenciadas  y pautadas (guías), que permitan al estudiante  
enfrentarse  a problemáticas  diversas, cuanto  más reales mejor. En éste contexto  
equivocarse no tiene mayores consecuencias, porque la supervisión de alguien 
experto o especialista, permitirá  hacer preguntas  y recibir retroalimentación, lo que 
potenciará  el aprendizaje.  
 
La realización de un trabajo  donde se aplique la metodología del 
Aprendizaje Activo, en el entorno social inmediato  de los estudiantes de 
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Laboratorio de Fisiología del Programa de Enfermería de la Universidad Libre de 
Pereira,  busca  mejorar  la calidad  en el aprendizaje  de estos estudiantes, porque  
en la  Práctica   Docente,  se han  detectado  falencias  en la  adquisición  del 
conocimiento correspondiente  a este curso, y los estudiantes presentan  dificultades 
para integrar  la teoría a la práctica,  en el momento de aplicarla en los cursos 
posteriores  y cuando  deben  enfrentar  las situaciones  concretas  con los pacientes,  
encontrándose en problemas en la fase del “saber  hacer”  con lo que aprendieron. 
 
El trabajo  es de utilidad,  inicialmente  para  la Facultad de Enfermería,  ya 
que se constituye en un aporte metodológico, para enriquecer la calidad en la 
formación de los estudiantes  y los egresados, pero fundamentalmente la utilidad  
del proyecto se verá reflejada en la población objeto de la atención  de los 
enfermeros, como son los individuos, las familias y la comunidad.  Para los 
semestres posteriores  tendrán  bien cimentados los conceptos adquiridos en 
Fisiología,  porque esta es prerequisito para otras asignaturas, lo que facilitará el 
aprendizaje de otros temas más complejos y en la práctica  profesional, los pacientes  
tendrán  mayor confianza en el enfermero (a) que los atiende. Se espera que el 
trabajo contribuya a mejorar los procesos educativos que se realizan en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad  Libre de Pereira,  en el programa  de 
Enfermería,  para  que los enfermeros (as) egresados,  se  desempeñen con toda  la 
calidad  académica,  humanística  y ética requeridas en los diferentes medios donde 
les corresponde actuar  como profesionales. 
 
La aplicación de la metodología del Aprendizaje  Activo en el Laboratorio  de 
Fisiología, en el Programa de Enfermería de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
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tiene  beneficios metodológicos y sociales. Los beneficios metodológicos se obtienen  
porque el estudiante participa  activamente  del proceso, internalizando  conceptos 
de manera  significativa, para  luego unirlos a la práctica,  y los beneficios sociales 
se reflejan cuando el usuario (paciente)  recibe en sus procesos mórbidos un cuidado 
con calidad,  comprendiendo  las fases de su recuperación,  para  constituirse en 
parte  activa de ella. 
 
El impacto social y educativo del trabajo radica en la formación de enfermeros 
capacitados y contextualizados, quienes en forma natural, eficiente y significativa, 
podrán brindar a los pacientes el cuidado requerido, tanto en la promoción y 
prevención de la salud como en  el  cuidado y rehabilitación de la enfermedad. 
 
1.3    OBJETIVOS 
1.3.1    Objetivo General 
Determinar cómo influye el entorno social inmediato en el  Aprendizaje  Activo, de 
Laboratorio de  Fisiología, en los y las estudiantes del programa de Enfermería de la 
Universidad Libre seccional Pereira. 
1.3.2    Objetivos Específicos 
 Elaborar y diseñar guías de laboratorio, correspondientes a algunos de los sistemas 
del cuerpo humano (nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal y renal),  
estudiados  en el curso de Laboratorio  de Fisiología (nervioso, cardiovascular, 
renal y digestivo), que orienten el Aprendizaje Activo en el entorno social 
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inmediato de los y las estudiantes  aplicándolas en su entorno social inmediato 
 
 Evaluar  la adquisición del conocimiento de los sistemas del cuerpo humano visto 
en el Laboratorio de Fisiología. 
  
 Establecer  la diferencia entre los resultados de las evaluaciones de cada sistema, en 
el grupo que realiza las prácticas en el entorno social inmediato con la orientación 
de las guías elaboradas para la ejecución de las actividades que promuevan y 
faciliten el Aprendizaje Activo (grupo experimental) en el entorno social 
inmediato,  en contraste  con el grupo que no las realiza (grupo control). 
 
 Analizar la influencia del entorno social inmediato en el  Aprendizaje Activo  del 
curso de laboratorio de Fisiología en los estudiantes de segundo semestre de 
Enfermería. 
 
 Involucrar a las personas del entorno social inmediato en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes del Laboratorio de Fisiología, concientizándolas de 
que hacen parte de este proceso. 
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CAPÍTULO 2 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1    MARCO  TEÓRICO 
 
 
 
Este trabajo  tiene como punto de partida la teoría del enfoque social   del 
aprendizaje,  desarrollada  por Lev Semionovich Vygotsky,  la cual sostiene que los 
aspectos  cognitivos, sociales y  afectivos del comportamiento del individuo  no son 
mero producto  del ambiente  ni simple resultado de sus disposiciones internas,  sino 
una  construcción  propia  de la interacción  entre  esos factores.  En  consecuencia el 
conocimiento no es una copia de la realidad,  sino una construcción  como resultado 
de los esquemas que la persona  posee, en su relación con el medio que le rodea. 
Es la  interacción  con el entorno sociocultural,  la que permite  que los esquemas  
del individuo vayan  cambiando  según  sus propias  experiencias, por tanto,  cuando  
se pasa de una fase a otra se adquieren esquemas y estructuras nuevas.  
 
Uno de los hallazgos más importantes de los psicólogos educativos que siguen 
los postulados de Vygotsky, es el que sostiene que todos los procesos psíquicos 
superiores, tales como comunicación, lenguaje y razonamiento  se adquieren  
primero  en  un  contexto  social y  luego se internalizan. Según Vygotsky: “Un 
proceso interpersonal  queda  transformado en otro intrapersonal.  En el desarrollo 
cultural  del niño, toda función aparece dos veces, primero a escala social, y más tarde 
a escala individual. Todas las funciones psíquicas superiores, como pensamiento, 
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razonamiento, juicio, se originan como relaciones entre seres humanos".  Otro 
concepto esencial de la obra de Vygotsky es el de Zona de  Desarrollo  Próximo, 
considerada  como la distancia  entre el nivel real de desarrollo, determinado  por la 
capacidad  de resolver de forma independiente  un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial determinado  a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con un compañero capaz. 
 
Vigotsky postuló  que el desarrollo  está  condicionado  por el aprendizaje,  
con esta concepción muestra  la influencia permanente  del aprendizaje  en la manera  
en que se produce el desarrollo cognitivo; un estudiante  que tenga más oportunidades  
de aprender  que otro, además de más información, logra un mejor desarrollo 
cognitivo. La contribución de este autor ha significado para las posiciones 
constructivistas que el aprendizaje no sea considerado como una actividad  individual, 
sino más bien social. Está demostrado que todos aprendemos de todos y cada persona 
tendrá mucho que aprender de los demás y mucho que enseñar a los demás. 
 
2.1.1    El Constructivismo 
Cuando  se habla  del constructivismo  no es fácil definir el término,  lo que sí 
se puede entender es que el ser humano construye activamente  su conocimiento, 
basado en lo que conoce y en una relación activa con el conocimiento de aquellos con 
quienes interactúa. 
 
Al hablar  sobre la historia del constructivismo  podemos remontarnos  a la 
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antigüedad clásica. Sócrates,  al hablar  con sus alumnos les hace preguntas  directas,  
los conduce por ellos mismos, a reconocer sus debilidades como pensadores.  El 
diálogo socrático es todavía  una  herramienta importante en el educador 
constructivista al evaluar  el aprovechamiento  de sus estudiantes y la planificación de 
nuevas experiencias de aprendizaje. 
 
Los enfoques de algunos autores  sobre el constructivismo, afianzan  las 
ideas anteriores: 
• César Coll, dice sobre el constructivismo:  
 “Su utilidad  reside, nos parece, en que permite 
formular determinadas preguntas  nucleares para la educación, nos 
permite  contestarlas desde un marco explicativo, articulado  y 
coherente y nos ofrece criterios  para  abundar  en las  respuestas  
que requieren  informaciones más específicas”    (Coll, 1999), 
citado por (Valdez & Castro, 2009:diapositiva 5). 
 
 
Entre  los educadores que han añadido  nuevas perspectivas a  la teoría  del 
aprendizaje  y las prácticas  constructivistas están  Lev Vigotsky  y Jerome J. Bruner. 
Vigotsky introduce el aspecto social del aprendizaje dentro del constructivismo. Habla 
del potencial  nivel de desarrollo  del  estudiante,  bajo la guía de un adulto  o 
colaboración con sus compañeros más capaces. J. Bruner inicia los cambios en el 
currículo basado en la noción de que el aprendizaje es un activo proceso social mediante  
el cual los estudiantes  construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento.  
Seymour Papert  basa sus trabajos  educativos  en el amplio uso de las 
computadoras y la tecnología en ambientes constructivistas.  
 
En el siglo pasado, John  Dewey impulsó  teorías  sobre el desarrollo del niño 
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y su educación, que conducen a la evolución del constructivismo;  Dewey establece 
que la educación está basada  en la experiencia real; él dice que si hay alguna duda de 
cómo el aprendizaje sucede, hay que involucrarse, estudiar, ponderar, considerar 
posibilidades alternas  y llegar a sus posiciones basados en evidencias sólidas. 
Cuestionarse e inquietarse es la clave en el aprendizaje  constructivista. 
 
El constructivismo  enfatiza  en que los individuos  construyen  activamente  el 
conocimiento y mejoran la comprensión. La información no se vierte directamente a 
la mente de los educandos, más bien ellos están motivados para explorar su mundo, 
descubrir el conocimiento, reflexionar y pensar de forma crítica. 
 
 
En el constructivismo,  el estudiante  crea su propia  interpretación del mundo 
de la  información  y está  convencido  de que el propósito  de la instrucción  no es 
enseñar  información,  sino crear situaciones  donde él  interpreta la información para 
entenderla. 
 
En el salón de clases el enfoque constructivista se refleja a través de la 
metodología  utilizada  por el maestro.  Esta  metodología  debe ser un reto  
permanente,  de forma tal que el estudiante  pueda hacer experimentos, resolver 
problemas  reales del mundo  que lo rodea y discutir  todos aquellos asuntos  que lo 
reten  al uso del pensamiento  crítico y a comprender  el cambio en el conocimiento. 
 
Los estudiantes  deben aprender  cómo articular  sus ideas claramente,  al igual 
que colaborar  en  trabajos  grupales;  debe  por lo tanto   intercambiar sus ideas, 
aprender  a negociar con otros y evaluar sus contribuciones en una forma socialmente  
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aceptables;  este ejercicio es i m p o r t a n t e   para  tener  éxito  en el mundo  real, 
debido a que siempre estarán  expuestos a una gran variedad  de experiencias en las 
cuales ellos tendrán  que cooperar y navegar dentro  de las ideas de otros. 
 
Los estudiantes  no son una tabla  rasa  donde los maestros  van a escribir; ellos  
han vivido situaciones de aprendizaje con unos conocimientos previos, ideas y 
percepciones; estos conocimientos son la materia prima para que se cree el nuevo 
conocimiento. (Construcción). El maestro dirige, modera, sugiere, pero permite  que 
el estudiante  tenga su espacio para experimentar,  hacer preguntas  y tratar cosas que 
no funcionen. Las actividades educativas  requieren que el estudiante participe  
activamente;  una parte  importante del proceso educativo  es que el estudiante  
reflexione y hable sobre las actividades, que ayudan  a establecer  sus propias metas  
y medios de evaluación. (Acción) 
 
Los estudiantes controlan  su propio proceso de aprendizaje y dirigen el proceso 
de reflexión en sus experiencias y este proceso los hace expertos en su aprendizaje. El 
maestro  ayuda a crear situaciones donde el estudiante  se siente seguro de preguntar 
y reflexionar sobre su propio proceso, ya sea en privado o en discusiones de grupo. 
El maestro  debe  crear actividades  que dirijan  al estudiante  a reflexionar sobre su 
conocimiento y experiencias previas. Hablar sobre lo aprendido y cómo fue aprendido 
es muy importante. (Reflexión) 
 
Los estudiantes  presentan  ideas que más tarde  pueden  parecer  incorrectas,  no 
válidas o insuficientes para  explicar nuevas experiencias; estas ideas son pasos 
temporales en la integración  del conocimiento. La enseñanza  constructivista toma  
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en cuenta las concepciones naturales  del estudiante  y construye  sobre ellas. 
(Evolucionar) 
En el proceso de asimilación de la información, resultan  vitales  la experiencia 
directa,  las  equivocaciones y la búsqueda  de soluciones. La manera  en la que se 
presenta  la información es de suma importancia,  cuando  es introducida  como una 
forma de respuesta  para  solucionar un  problema,  funciona como una herramienta, 
no como un hecho arbitrario y solitario. 
 
El significado es construido,  en la manera  en que el individuo  interactúa de 
forma  significativa con el mundo que le rodea, esto significa que se debe enfatizar en 
menor  grado  los  ejercicios de habilidades  solitarias,  que intentan  enseñar  una 
lección. Los estudiantes que se encuentren  en aulas diseñadas con este método, llegan  a 
aprender estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje, si al mismo tiempo se 
encuentran  comprometidos con actividades  significativas, que ejemplifiquen lo que se 
desea aprender.  Según esta  teoría,  a los estudiantes  se les debe hacer  énfasis en el aula 
en las actividades  completas,  en detrimento  de los ejercicios individuales de  
habilidades;  actividades  auténticas  que resulten  intrínsecamente interesantes  y 
significativas para  el  alumno, y actividades  reales que den como resultado,  algo de 
más valor que una puntuación  en un examen,  (Hernández, 2011). 
 
La forma de J. Bruner entender el desarrollo cognitivo, hace necesaria la referencia 
a las influencias educativas, sin las que el desarrollo cognitivo humano no sería lo que 
es; es claro que las cuestiones educativas no atrajeron la atención de J. Bruner de forma 
marginal,  sino de manera  intensa  y profundamente arraigadas  en su concepción de la 
inteligencia  y su desarrollo.  Sus escritos  poseen  como común  denominador,  el 
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situarse  en el entrecruce  de los caminos que unen  el desarrollo  de  la  inteligencia en 
los niños y las influencias culturales  que a través de la educación contribuyen  a moldear 
ese desarrollo, (J. Bruner, 1988). 
 
J. Bruner  ha mostrado  una  enorme capacidad  para  encontrar  respuestas  y 
planteamientos nuevos, en aquellos ámbitos a los que le ha ido arrastrando una 
curiosidad evolutiva insaciable. Fue seguidor de Vigotsky y ha sido uno de los más 
destacados continuadores  de sus planteamientos, en los que ha profundizado  con la 
sagacidad de muy pocos. 
 
Para  J. Bruner  dar  cuenta  de cómo el niño pasa de la comunicación  no 
verbal a la verbal,  con la ayuda  y guía de unos adultos  que crean un entorno 
sistemático  y recurrente,  en el que el niño no le es difícil insertar  sus producciones 
lingüísticas y hacer el tránsito  de la comunicación al lenguaje, utiliza  un formato  
que se trata de una relación social espacial, de un microcosmos creado por el adulto 
en la interacción con el niño, alrededor  de algún objeto o situación  que les interese  
conjuntamente; lo especial de éste microcosmos es su regularidad  y el papel de guía 
que el adulto realiza en todo momento.  Luego, progresivamente,  estos elementos 
que están  en la esfera de la  interacción  (lo interpersonal)  acaban  por pasar  a 
formar parte  de las capacidades  del niño (lo intrapersonal). 
 
Si el concepto de formato nos ha servido para ilustrar  el tránsito  de lo 
interpersonal a lo intrapersonal,  que es uno de los conceptos Vigotskianos  más 
importantes,  el concepto J. Bruneriano  de “Andamiaje” nos servirá para  ilustrar  
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otro concepto Vigotskiano crucial que es el de la zona de desarrollo próximo. 
 
Tanto  en J. Bruner  como en Vigotsky, es crucial, que el desarrollo es un 
proceso socialmente mediado,  asistido,  guiado; la intervención  educativa  no es aquí 
un factor más de los que contribuyen  a  dar  forma y contenido  al desarrollo,  ni es 
tampoco un elemento cuya incidencia fundamental sobre dicho proceso, sea la de 
simplemente acelerar ó lentificar las adquisiciones que de todas formas han de 
ocurrir. 
 
La intervención educativa,  es el factor determinante de lo que ha de ser el 
curso evolutivo, su forma y contenido. La educación para J. Bruner, es una especie de 
diálogo, una  extensión del mismo en el que el niño aprende  a construir  
conceptualmente el mundo con la ayuda,  guía o andamiaje  del  adulto;  tal diálogo 
adopta  una u otra forma, tiene uno u otros objetivos, en función de una serie de 
variables cruciales como la edad, la capacidad  de comprensión,  sus intereses, etc. que 
introducen diferencias esenciales, así como la cultura  a la que pertenece y en la que 
tendrá  que incluirse a través de la educación. 
 
En cualquier  caso, el papel de la educación consiste en guiar el desarrollo  
por unos derroteros determinados  y culturalmente definidos. A través del proceso 
educativo,  los adultos  van  aportando  al niño “andamios”, prótesis,  en las que 
pueda apoyarse para  avanzar  en el proceso de su incorporación a la sociedad. 
 
La escuela transmite un tipo de cultura  y lo hace a través de unos medios 
(como el lenguaje) que conectan  mucho mejor con la cultura  y los recursos de unos 
niños con los de otros. Se trata de un problema educativo,  pero también social y 
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político. 
 
No menos importante para  J. Bruner,  es la dimensión evolutiva en donde se 
ha preocupado  siempre de la difícil problemática  del ajuste,  entre  lo que se 
transmite al niño y la forma en que se  realiza esa transmisión  por una parte  y 
aquello que el niño está capacitado  para  aprender  y los procedimientos  de que 
dispone para  la realización del aprendizaje. 
 
La postura de J. Bruner, es muy mediatizada  por su forma de concebir el 
desarrollo cognitivo como un proceso de fuera hacia adentro,  de la cultura  de los 
otros hacia el individuo,  hacia  el yo, y no  como un  proceso de dentro  hacia  fuera.  
El papel de la educación como ya se ha dicho, es alentar el desarrollo,  guiarlo, 
mediarlo; es un proceso por el que la cultura  amplifica y ensancha  las capacidades 
del  individuo  y para ello, es necesario que se le realice una transferencia  de elementos 
que están  fuera d e él. 
 
Cuando  J. Bruner  se refiere al problema  de la conversión, quiere decir que 
cualquier cuerpo  de teoría  o destreza,  pueden  traducirse  (convertirse)  a una forma 
de presentación  que esté al alcance del niño, en función de sus posibilidades 
evolutivas  actuales  y potenciales.  Una  traducción  ó conversión que empezará  con 
procedimientos  marcadamente activos e intuitivos para  los niños más pequeños y 
que se dirigirá luego progresivamente  a formas de presentación  cada vez más 
elaboradas,  simbólicas, conceptuales. 
| 
Otra  idea importante  de J. J. Bruner  es la de currículo en espiral: si existe 
una versión apropiada  de cualquier  destreza  o conocimiento que pueden  ser 
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aprendidos  a cada edad, en cada nivel de desarrollo y el contenido  fundamental  del 
aprendizaje debe estar constituido no tanto por detalles superfluos, sino por la 
estructura  fundamental de las materias o cuerpos de teorías o de destrezas que el niño 
ha de aprender, estructura que debe ir ampliando  su alcance y profundidad,  a 
medida que las posibilidades de desarrollo y aprendizaje  del niño así lo permitan, 
resulta  entonces que un plan de estudios ideal, es aquel que ofrece, a niveles cada 
vez más amplios y profundos, unos contenidos y procedimientos  siempre adaptados 
a las posibilidades de aprendizaje  y desarrollo infantil.  El currículo en consecuencia, 
debe ser recurrente, no lineal sino en espiral, retomando  constantemente y a niveles 
cada vez superiores los núcleos básicos de cada  materia.  A J. Bruner  le preocupa  
además  la elaboración de un currículo de ciencias sociales organizado en torno  al 
ser humano,  cómo han llegado los hombres a ser lo que son y cómo es posible que 
lleguen más allá de donde han llegado. 
 
La actividad  del alumno,  su curiosidad,  su imaginación  y su creatividad,  
sus intereses y  motivaciones,  deben encontrar  ocasión de manifestarse  y 
desarrollarse y de hacerlo en el contexto  de las situaciones  educativas  diseñadas  
por el adulto. Pero en una concepción en la que el desarrollo es entendido, no como 
una progresión necesaria  e ineludible,  sino como resultado  de los procesos de  
interacción  guiada, todos estos factores que expresan la individualidad  del niño, 
tienen lugar en el interior de un marco en cuya organización y funcionamiento  el 
profesor juega un papel clave.  J. Bruner  manifiesta  por lo tanto,  que forma parte  de 
la función educativa  de la escuela, contribuir  al desarrollo social y emocional de los 
alumnos.  Así mismo, es importante  la diferencia individual, buscando  la excelencia 
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entendida  como la contribución  con la educación, a que cada alumno  alcance el 
desarrollo óptimo  de sus posibilidades  en cada momento  evolutivo, es decir, que 
logre la excelencia máxima que sus posibilidades  de desarrollo le permitan. Lo 
anterior  es llamado  por J. Bruner una “personalización del conocimiento” que 
considera rasgos diferenciales tan importantes como los sentimientos,  los valores, las 
motivaciones, etc. de cada uno, o como su nivel de desarrollo real o potencial.  J. 
Bruner  manifiesta  una estrecha convergencia entre sus concepciones evolutivas y sus 
puntos de vista educativos, al punto que sus teorías  sobre el desarrollo, se entienden  
mejor a la luz de sus ideas sobre educación y viceversa. 
 
Vigostsky  tiene un enfoque sociocultural, que se caracteriza  por considerar la 
pedagogía humana en todas sus formas y usarla para representar el concepto central  
de su sistema. Enfatiza  en el estudio  del origen de los procesos psicológicos del 
individuo,  enfocándose en un método genético; la aplicación de este método 
genético, engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la 
conducta social; además usa el método ontogenético  que constituye  el punto  de 
encuentro  de la evolución biológica y sociocultural. 
 
La relación que establece Vigotsky entre  Aprendizaje y Desarrollo, se 
fundamenta en la ley genética general: Toda  función en el desarrollo cultural  del 
niño aparece dos veces ó en dos planos: 
•   Primero  aparece en el plano social, interpsicológico es decir entre la gente.  
• Luego aparece  en el plano  psicológico, intrapsicológico   o sea dentro  de la 
gente. 
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Por lo tanto,  el aprendizaje  estimula y activa procesos mentales que afloran en 
el marco de la interacción  con otras personas; dicha interacción  ocurre en diferentes 
contextos  y siempre mediada  por el lenguaje. Esos procesos que reproducen  una 
forma de interacción  social son internalizados  en el proceso de aprendizaje  social, 
hasta  convertirse  en modos de autorregulación. 
 
Vigotsky, considera al individuo como el resultado  del proceso histórico-social,  
donde el  lenguaje desempeña un papel especial. El conocimiento  es un proceso de 
interacción  entre el sujeto y el medio. 
 
Dentro  del concepto de funciones mentales,  Vigotsky  considera dos tipos: Las 
inferiores que  son aquellas  con las que nacemos  y superiores  que se adquieren  y 
desarrollan  a través de la interacción  social. 
 
Puesto que el individuo se encuentra  en una sociedad específica con una cultura 
concreta,  las funciones mentales  superiores están  determinadas por la forma de ser 
de esa sociedad, ellas son mediadas culturalmente, y el comportamiento derivado de 
ellas está abierto  a mayores posibilidades. 
 
El conocimiento es el resultado de la interacción social, en la interacción con los 
demás. Adquirimos conciencia de nosotros,  aprendemos  el uso de los símbolos que 
a su vez, nos permiten pensar  en formas cada vez más complejas en el intercambio 
con los demás; a mayor interacción  social, mayor conocimiento, más posibilidades 
de actuar,  y más robustas  pueden ser las funciones mentales. El ser humano, es todo 
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un ser cultural  y eso es lo que establece la diferencia entre el humano y otro tipo de 
ser viviente. En cierto sentido, somos lo que los demás son. 
 
El lenguaje, principal  herramienta psicológica, posibilita  el cobrar  conciencia 
de uno mismo y el ejercitar  el control voluntario  de nuestras  acciones, da conciencia 
de lo que es, actúa  con voluntad propia. A través del lenguaje, conocemos, nos 
desarrollamos y creamos nuestra  realidad; el individuo se apropia  del conocimiento, 
por tanto,  el aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian  del 
contenido y al mismo tiempo de las herramientas del pensamiento. 
 
Lo que aprendemos  depende  de las herramientas psicológicas que tenemos  y 
a su vez, las  herramientas psicológicas dependen  de la cultura  en que vivimos y 
así, nuestros  pensamientos, experiencias intenciones y acciones están  culturalmente 
mediadas;  a este proceso se le llama la mediación. 
 
La cultura  proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de 
los individuos, lo que los humanos perciben como deseable ó indeseable depende del 
ambiente,  de la cultura  a la que pertenecemos  y de la sociedad de la cual hacemos 
parte. 
 
El hecho central de la  psicología de Vigotsky es la mediación. En el humano el 
acceso a los objetos es mediado a través de las herramientas psicológicas de que 
dispone, y el conocimiento se  adquiere,  se construye  a través de la interacción  con 
los demás, mediada  por la cultura, desarrollada históricamente y socialmente. Para  
Vigotsky, la cultura  es el determinante primario del desarrollo individual. Los 
humanos somos los únicos que creamos cultura  y es en ella donde nos 
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desarrollamos y a través de ella, los individuos adquieren  el contenido  de su 
pensamiento, el conocimiento. La cultura  es la que nos proporciona los medios para  
cualquier conocimiento, nos dice qué pensar y cómo pensarlo,  nos da conocimiento 
y la forma de construirlo; por esto Vigotsky dice que el aprendizaje  es mediado. 
 
El aprendizaje  constructivista se caracteriza  por lo siguiente: 
 
• Da a los estudiantes la oportunidad de ponerse en contacto con múltiples 
representaciones de la realidad. 
• Resalta  tareas  auténticas  de una manera significativa dentro del contexto, en lugar 
de instrucciones  abstractas fuera del contexto. 
 • Proporciona  situaciones  de aprendizaje,  como casos  de la vida diaria      en  lugar  de 
una  secuencia predeterminada de instrucción. 
• Fomenta  la reflexión en las experiencias vividas. 
• Apoya  la construcción  colaborativa  del aprendizaje,  a través de Acuerdos, evitando 
la competición entre estudiantes, (Honassen, 1994:34-37). 
 
Cuando se habla de los beneficios académicos del constructivismo, se tiene que estar  
claro en  la posición de cómo se construye  el conocimiento.  Está  establecido que 
este paradigma  debe  promover el pensamiento  crítico,  constructivo  y creador 
durante  el proceso de enseñanza-aprendiza je, teniendo  en cuenta  que el estudiante  
es el centro  de este proceso, pero que él mismo toma  en  cuenta  condiciones tales 
como: 
• Presentar tareas  docentes  que  contengan  preguntas  que  por  su  contenido, 
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promuevan problemas  que resolverán los estudiantes. 
• Organizar  situaciones  para  que los estudiantes  puedan  trabajar con 
contradicciones para descubrirlas,  analizarlas  y discutirlas. 
• Organizar  las tareas  de forma tal  que el estudiante  desarrolle la capacidad de 
encontrar,  de forma independiente  primero, y luego bajo la supervisión del 
maestro,  modos de resolver problemas. 
 
Algunos beneficios del constructivismo  como enfoque metodológico son: 
 
• El estudiante  aprende  más y disfruta  el aprendizaje,  porque está más activamente 
involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo. 
 El proceso educativo es más eficaz, cuando se concentra  en el pensamiento  crítico 
y el entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 
concentra  en el aprendizaje  de cómo pensar y entender. 
• El aprendizaje  constructivista es transferible.  En aquellos salones donde se usa el 
enfoque  constructivista, los estudiantes  crean patrones  de aprendizaje que pueden 
ser transferidos  a otros escenarios educativos. 
  • El constructivismo  le da apropiación  al estudiante  de su aprendizaje,  debido  a  
que el mismo  está  basado  en la exploración y las preguntas  hechas por el 
estudiante. 
• Generalmente  el estudiante  tiene acceso al diseño y evaluación del  
   proceso. 
• El constructivismo motiva al estudiante a cuestionar conceptos, casos y situaciones  
promoviendo destrezas sociales y de comunicación, creando un ambiente de 
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colaboración e intercambio de ideas por medio de actividades de aprendizaje 
beneficiosas o provechosas, dentro del contexto de un mundo real y auténtico. 
 
• En el paradigma constructivista, el salón de clase tiende a cambiar el enfoque del 
maestro hacia el estudiante, donde el maestro (experto) orientador  fluye su 
conocimiento en las mentes de estudiantes pasivos, que esperan ser alimentados por 
su sabiduría en un espacio donde ellos están ansiosos en involucrarse activamente en 
su proceso de aprendizaje. 
 
 En el salón de clase constructivista, tanto el  maestro como el estudiante piensan 
en el conocimiento, no como  un conjunto de hechos inertes para ser memorizados, sino 
como una dinámica y siempre cambiante visión del  mundo en el cual vivimos. Se puede 
contrastar el salón tradicional con el constructivista y establecer diferencias 
significativas acerca del conocimiento, los estudiantes y el aprendizaje. En la Tabla 2.1 
se establecen  las diferencias entre los dos salones de clase. 
 
 
Tabla 2. 1    Diferencias entre  el salón de clase tradicional  y el salón de clase 
constructivista. 
 
 
Salón Tradicional Salón constructivista 
Los materiales  son libros Manipulativos Los materiales  son de trabajo.. 
El aprendizaje  se basa en la repetición. El aprendizaje  es interactivo 
El maestro  informa, el estudiante  recibe Diálogo maestro-estudiante-
conocimiento. 
El papel del maestro  es autoritario. Papel del maestro  es interactivo 
La evaluación son pruebas y respuestas La evaluación es un proceso. 
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• El constructivismo  promueve destrezas  sociales y de comunicación,  creando 
ambiente que enfatiza  la colaboración e intercambio  de ideas. 
 
En conclusión, en el paradigma  constructivista, el salón de clase tiende a 
cambiar el enfoque del maestro  hacia el estudiante. Se cambia el concepto del salón 
de clase donde el experto  (el maestro)  derrama  su conocimiento dentro  de 
estudiantes pasivos que esperan ser llenados por la sabiduría  del maestro  por un sitio 
donde los estudiantes están ansiosos de involucrarse activamente en su proceso de 
aprendizaje. 
 
El maestro  funciona más como un facilitador  que dirige, mediatiza,  promueve 
y ayuda  al  estudiante  a desarrollar  y adquirir  su conocimiento,  y por lo tanto su 
aprendizaje.  Una de las  funciones más importante  del maestro  es hacer buenas 
preguntas. 
 
En el salón constructivista tanto  el maestro  como el estudiante  piensan en el 
conocimiento  no como un conjunto  de hechos inertes  para  ser memorizados,  sino 
como una dinámica y siempre cambiante  visión del mundo en el cual vivimos. 
 
Según la teoría  constructivista,  existen dos principios en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje 
completo, auténtico  y real. 
En el Laboratorio de Fisiología que se desarrolla en los programas de enfermería, 
ambos principios  se evidencian, ya que los estudiantes aprenden más fácilmente los 
conceptos y el manejo de  cada uno de los sistemas, realizando actividades con las 
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personas más cercanas, y ese conocimiento  adquirido mediante  un proceso activo se 
refuerza en la clase cuando se comparte la experiencia  y se retroalimentan los 
conocimientos tanto por parte del maestro como de sus compañeros; el maestro 
entonces tiene la responsabilidad de planear la actividad para que ambos principios 
se cumplan en el desarrollo del laboratorio. 
 
El  maestro   constructivista  utiliza   varias   técnicas   durante   el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por ejemplo puede: 
 
 Estimular al estudiante  para  que formule sus propias preguntas  (inquirir). 
 Promover múltiples interpretaciones y expresiones del aprendizaje 
(inteligencias múltiples). 
 Estimular  el trabajo  de grupo  y el uso de los compañeros  como recursos  
(trabajo colaborativo). 
 El  salón constructivista descansa  en la colaboración entre  los estudiantes;  
hay muchas razones de peso para  decir que la colaboración contribuye  
grandemente al aprendizaje.  La razón principal para usar la colaboración es 
que el estudiante  aprende  no solamente por él mismo sino también  de sus 
compañeros. Cuando los estudiantes revisan y reflexionan en su proceso de 
aprendizaje juntos,  pueden tomar  estrategias  y métodos unos de otros. 
(Colaboración) 
 
La mayor actividad  en un salón constructivista es la solución de p roblemas. 
Los estudiantes utilizan el método de inquirir para hacer preguntas e investigar un 
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tópico la  exploración continua, ellos revisan  esas conclusiones. Las preguntas  traen  
otras  preguntas  y así continúa  el proceso. (Inquirir). 
 
Para cristalizar toda la ideología del constructivismo, se utiliza la estrategia del 
Aprendizaje Activo, por medio de la cual, el estudiante construye su propio conocimiento 
en forma participativa, interactiva, y dinámica. 
2.1.2    El aprendizaje  activo 
En el Aprendizaje  Activo se realizan  estrategias  instruccionales, que llevan a 
los estudiantes  a hacer y pensar sobre lo que hacen, actividades  que  realizan  en 
lugar  de escuchar  pasivamente  una  conferencia.  Las estrategias  incluyen desde 
conferencias activas,  hasta  ejercicios en los que  aplican  el material  a situaciones de 
la vida real o a problemas  nuevos. 
 
En  la  década  de  los 90 del siglo XX,  Nielsen L. (Nielsen L, 1994), introdujo  
el concepto de aprendizaje activo en sus trabajos  de educación de niños incapacitados  
en Dinamarca,  (Shaffer, 2003).  En sus escritos,  Nielsen L.  plantea que el aprendizaje 
activo, requiere seguir el flujo natural del proceso de aprendizaje  de cada persona,  en 
vez de imponer la secuencia de enseñanza  que quiere el educador. 
 
Este aprendizaje  activo es Cooperativo,  pues los estudiantes  realizan 
actividades en grupos de tres o más; es Colaborativo porque el estudiante  y el maestro 
tienen igual responsabilidad en el diseño de actividades,  asignaciones de trabajo,  
selección de textos  y presentación  del material  de la  clase. Es un método que 
pretende  alcanzar  el desarrollo  de las capacidades  del pensamiento  crítico y del 
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pensamiento creativo. La representación  activa y audiovisual del conocimiento, se da 
a través de la interpretación de mapas conceptuales,  actividades  interactivas,  
presentaciones  en computador. 
 
El Aprendizaje Activo es un proceso que compromete a los estudiantes a realizar 
actividades y a pensar en ellas.  El aprendizaje activo, hace que el estudiante  sea 
dinámico, diligente y eficaz en el proceso,  responsable de este,  consciente de las cosas 
que  aprende,  de lo que debe aprender  y de lo que aún no ha aprendido;  en otras palabras  
el Aprendizaje Activo es aprender  haciendo. 
 
El aprendizaje  activo se caracteriza, según  Nielsen L, por lo siguiente: 
1. Incrementa  la motivación. 
2. Es organizado y relacional. 
3. Aprenden  a partir  del juego. 
4. Fomenta  el debate  y la crítica. 
5. Se basa en el alumno no en el maestro. 
6. Los estudiantes  dejan de ser espectadores. 
7. Es una aventura  divertida  y cautivante. 
8. Los estudiantes  se responsabilizan  de tareas. 
9. Mayor énfasis en el desarrollo de habilidades. 
10. Desarrolla  confianza, autonomía  y experiencia directa. 
11. Compromiso  para  el desarrollo de habilidades  de orden superior. 
12. Utiliza  la potencialidad  de representación  activa del conocimiento. 
13. Es un proceso orientado  que involucra a todos, enfocado hacia  la       
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        participación  y la colaboración. 
14. Mayor compromiso de los estudiantes 
 
El aprendizaje  activo, se hace combinando  clases expositivas y estrategias  de 
aprendizaje; su importancia  radica en que mantiene la concentración  del estudiante. 
Stuarth y Rutheford,  plantean  que los profesores  deben preocuparse  porque los 
estudiantes sean más responsables en su proceso de aprendizaje, (Stuart, 1978:514-516). 
La compenetración   se  refiere a la cantidad  de energía física y sicológica que ellos 
dedican a una experiencia académica. La experiencia deja claro que solamente  la 
información verbal no deja nada  significante ni permanente  en la mente del estudiante, y  
ubican al estudiante  como el centro del proceso. 
 
Todo aprendizaje genuino es activo y no pasivo; este involucra el uso de la mente y 
no sólo la memoria. El aprendizaje es un proceso de descubrimiento,  en el cual, el 
estudiante  es el principal  agente. 
 
El docente  en el aprendizaje  activo, es quien asume  el rol de mediador  en el 
proceso de enseñanza  aprendizaje,  es orientador  de procesos de formación integral 
del alumnado,  el eje vertebrador de la acción educativa  en el individuo y no en los 
contenidos. 
 
Algunos obstáculos  que se presentan  para  el Aprendizaje Activo, tienen que 
ver con la cobertura  de compromiso frente al  tiempo, que se refiere a la dificultad 
para cubrir el contenido en el tiempo disponible. Otro  aspecto es que el desarrollo 
de estrategias  para  activar  el Aprendizaje  Activo, requiere de una cuidadosa  
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preparación;  los grupos son numerosos  y esto desestimula  la implementación  de 
estrategias  de “Aprendizaje Activo”; además  muchos  docentes  piensan  que son  
buenos  expositores y suponen que esto es suficiente para  garantizar  el aprendizaje  
de los estudiantes;  en muchas ocasiones faltan los materiales y equipos necesarios 
para el apoyo de las estrategias de aprendizaje activo; hay riesgo de que  los 
estudiantes  no disfruten  de la experiencia, no se cubra suficiente contenido,  no 
participen, no utilicen habilidades de alto nivel cognoscitivo, los profesores pierdan  la 
confianza en sí mismos, el control de la clase y sean cuestionados  por los otros 
colegas. 
 
La inquietud que surge sobre ¿Cómo superar los obstáculos?, se resuelve con una 
planificación responsable, de manera detallada, formulando objetivos alcanzables, 
delimitando el contenido, seleccionando estrategias,  dando y solicitando 
retroalimentación a los participantes,  (Aguilar, 2008). 
Estrategias  de  Aprendiza je Activo para  la  sala  de  clases. 
Algunas estrategias de Aprendizaje Activo para el aula de clase, según C.C.  
Bonwell, J.A. Eison,  (Bonwell & Eison, 1991) son las siguientes:  
• Ejercicios Individuales: Proveen al maestro de información sobre el  entendimiento y 
retención del material  por parte  del estudiante. 
• One minute paper: Altamente  efectivo para verificar el progreso del los estu- 
diantes en el entendimiento  y reacciones al material.  Consiste  en lo siguiente: En 
una hoja de papel los estudiantes  responderán  en un minuto  (no más de dos) a 
una pregunta  específica o abierta sobre el material  cubierto  (¿Cuál fue el punto 
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principal de la clase de hoy?, ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje cooperativo 
y aprendizaje  colaborativo?. 
• Ejercicios individuales. Muddiest (or Clearest)  Point:  Variación del “One Minute  
Paper”  pero con más tiempo, se pregunta  ¿Qué de lo presentado  en la clase de 
hoy no está claro?, ¿Qué sobre aprendizaje  activo no está claro?. 
• Respuesta  Afectiva: Se le pide al estudiante  que reporte sus reacciones al con- cepto 
o material presentado  (Útil  para  temas  con contextos  éticos o morales, permite  
a los estudiantes  ver el material  en contexto  y explorar  sus valores y creencias. 
• Diario Reflexivo: Permite  discusión o reacción a profundidad  del material  del 
curso, puede destinarse un tiempo de la clase para  escribir el diario o asignarse 
para la casa; tiene la desventaja de que la retroalimentación no es inmediata. 
• Quiz de lectura: Los estudiantes  leen el material  y puede utilizarse como medida 
de la comprensión del mismo. 
• Ejercicios Individuales: Pausas para clarificar (Promueve escuchar activamente, 
luego de presentar  un punto  importante  o definir un concepto clave, parar, 
permitir una pausa  y luego preguntar  si alguien necesita que se le clarifique la 
información. 
• Respuesta a una demostración o presentación por parte del maestro: Se le pide a los 
estudiantes que escriban  un párrafo  que comience con: “Me sorprendió que. . . ”  
“Me pregunto si. . . ”. Los hace reflexionar sobre lo que obtuvieron  de la propuesta  
del  maestro y les ayuda  a entender  que el propósito  de la actividad  o 
demostración,  va más allá  del entretenimiento. 
 
• Preguntas y Respuestas: Se enmarca  en el Método Socrático. Se  presenta una 
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pregunta  a un estudiante  en particular  esperando  que pueda  contestarla; si no 
puede, el maestro va escogiendo estudiantes  hasta  que se dé la respuesta esperada.  
Esta estrategia promueve escuchar activamente,  fomenta la participación  activa y 
la idea de que el aprendizaje es compartido y que las ideas de los demás nos 
enriquecen los conocimientos. 
• Creación de Preguntas  para Quizzes y Exámenes: Los hace pensar profunda- 
mente  en el material  de la clase y fomenta  destrezas  de pensamiento  de alta 
jerarquía. 
• Retroalimentación inmediata. 
• Citas: Quiz previo a la teoría: Antes de comenzar el material el maestro realiza un 
quiz dirigido a hacer que los estudiantes  identifiquen y evalúen sus perspectivas en 
un tema.  Después que contesten  individualmente,  hacer que comparen  sus 
respuestas  en parejas  o grupos pequeños  y discutan  los aspectos  en las que no 
están  de acuerdo. 
 Rompecabezas/paradojas: Se organizan los estudiantes por parejas, numerándolas 
(1,2,3….) y se les pide contestar en turnos.  Dar  instrucciones  explícitas  “Dígase 
uno a otro  por que escogió la respuesta  que  dio”.  
• Evaluación  del trabajo  de un compañero: Se le asigna un trabajo  a los estudiantes 
y se les  pide que saquen  una copia para  el maestro  y una para  una pareja.  
Retroalimentan el trabajo,  corrigen errores de solución de la actividad  o de 
gramática. 
 
• Ejercicios de Aprendizaje Cooperativo: Grupos  cooperativos: Los estudiantes 
trabajan  en grupos preguntas,  situaciones. 
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• Sesiones de repaso activo: Los estudiantes  trabajan  en grupo los conceptos a 
repasar. 
• Grupos  cooperativos: Los estudiantes  trabajan  en grupos preguntas, situaciones. 
• Role Play: Dramatizar, recrear eventos o posiciones. 
• Discusión en panel: Los estudiantes  se preparan  en un tema y hacen 
presentaciones cortas para  luego tomar  preguntas  de la audiencia. 
•  Debates: Se utiliza cuando los temas pueden dividirse en posiciones opuestas. 
 
La manera como el estudiante aprovecha la estrategia del Aprendizaje Activo, se ve 
reflejada en la integración que hace entre la teoría y la práctica para adquirir los 
conocimientos, en un proceso activo que le permite aprender haciendo. 
2.1.3    Aprender haciendo 
El avance  del enfoque pedagógico de aprender haciendo, ha continuado hasta el 
desarrollo de sistemas tutoriales  proactivos, con diferentes profesionales que asumen 
funciones diferentes  (académica,  orientadora, etc.)  con un sistema  evaluativo  y de 
trabajo  en el que  prima  la  colaboración,  el intercambio  y el trabajo  grupal  por 
encima del individual.  Así mismo,  se debe  favorecer el uso de metodologías  que 
potencien  en los participantes el descubrimiento,  el ensayo  y  error,  la puesta  en 
práctica  de  conocimientos  y aprendizajes,  con contenidos  más  audiovisuales  que 
permitan evolucionar a modelos formativos mucho más vivenciales y experienciales. 
 
Para  facilitarlo, la utilización de juegos, simuladores, escenarios recreados, 
pueden  ayudar  al  participante, a retenerlo,  a la vez que a promover  un  
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aprendizaje práctico basado en la acción y en la interacción del alumno, tanto con los 
contenidos como con el contexto  formativo en los que se desarrolla. 
 
En los modelos formativos de aprender haciendo, el marco teórico del curso está 
al servicio de la actividad  o del problema  que hay que resolver, de tal  manera  que 
el participante usa la consulta, cuándo y cómo la necesita. 
 
Para  ser exitosa, ésta metodología requiere de un entorno seguro donde experi- 
mentar y de una serie de tareas secuenciadas y pautadas que permitan al participan-  
te enfrentarse  a problemáticas diversas, cuanto  más reales mejor. En éste contexto, 
equivocarse no tiene mayores consecuencias, porque la supervisión de alguien 
experto ó especialista, permitirá  hacer preguntas  y recibir una  retroalimentación, lo 
que potenciará el aprendizaje; la  idea es interactuar con los compañeros  para poder 
así trabajar en equipo, aprender  de los demás, compartir  experiencias y construir  
soluciones. 
 
El uso de estos métodos pone en marcha procesos que propician una enseñanza 
activa,  cuya clave es que los participantes resuelven problemas,  prueban  soluciones, 
evalúan y contrastan el impacto de sus decisiones, aprenden  de sus errores y buscan 
la solución más eficiente  (Casamayor; Alos y Otros, 2008). 
 
El proceso de aprender haciendo, se lleva a cabo mediante la realización de los 
procedimientos que los estudiantes ejecutan, luego de tener claros los conceptos teóricos, 
y  de observar la demostración que el mediador o profesor  realiza; los estudiantes  
ponen en práctica las mismas actividades, haciendo una confrontación entre los pasos 
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realizados y la teoría que los sustenta.  
2.1.4    Aprendizaje de  procedimientos. 
La tradición  de la educación y la instrucción hace que muchos maestros estén 
aún convencidos de que su tarea  consiste en decir a los aprendices lo que deben saber 
y hacer y que es ya tarea de éstos el utilizar ó aplicar lo aprendido cuando sea 
conveniente (Pozo, 1999:290).  
 
Teorías implícitas de muchos maestros sobre el aprendizaje,  asumen,  que una 
vez explicado algo no hay ya más obstáculo para  su aprendizaje  que la voluntad  y 
el esfuerzo del  aprendiz;  ese modelo expositivo es insuficiente para  lograr formas 
complejas y constructivas  del  aprendizaje conceptual. 
 
Los procedimientos  suelen concebirse como:  
“un conjunto  de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta”, (Coll , 2002), 
 citado por (Pozo, 1999:290). 
 
En el caso de la adquisición de procedimientos,  donde no solamente se 
requieran  las formas más complejas y constructivas  del aprendizaje  de estrategias  
sino incluso, la más elemental  adquisición repetitiva  de técnicas,  se requiere la 
unión indisoluble del conocimiento con la técnica,  la educación y la formación 
explican lo que hay que hacer pero no enseña a hacerlo. Los aprendices se quejan de 
que la formación es muy teórica y poco práctica y los maestros,  de que los aprendices 
no saben aplicar lo que tan  claramente  se les ha explicado. 
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Se puede establecer una diferencia entre técnicas, también llamadas (destrezas,  
habilidades, hábitos etc.) consistentes en rutinas de acción automatizadas y las 
estrategias (también  tácticas  y planes etc.) que implican un uso deliberado y 
planificado de procedimientos  para  obtener determinadas metas. 
 
Los procedimientos se diferencian del conocimiento verbal en que implican saber 
hacer algo, no sólo decirlo ó comprenderlo,  a su vez, se diferencian de otras  formas 
de saber hacer, como las  conductas  o las habilidades  sociales, ya que consisten en 
secuencias integradas  de acciones que van a requerir  condiciones prácticas  más exi- 
gentes para  su aprendizaje  tanto  en cantidad  de práctica como en organización de 
la misma.  Se puede aprender  fácilmente,  incluso en un solo ensayo o  viendo a un 
modelo, a no tocar una cuchara metálica puesta en una cazuela al fuego, a cruzar la 
calle cuando no vienen coches, pero, andar en bicicleta, escribir un poema o realizar 
la defensa india de rey en ajedrez van a requerir un entrenamiento más complejo. De 
hecho, la función de los procedimientos es precisamente  automatizar conocimientos; 
se trata de convertir  el conocimiento declarativo,  en procedimientos automatizados. 
 
Muchos maestros  creen que las deficiencias en el saber hacer de sus 
aprendices son un  problema  por no saber  aplicar  lo aprendido,  sin embargo,  decir 
algo y hacerlo pertenecen  a dos ámbitos diferentes  del conocimiento y del 
aprendizaje  no necesariamente  conectados entre sí. Ryle  distinguía entre el “saber 
qué” y “saber cómo”, (Pozo, 1999:291). 
 
En la Psicología cognitiva, Anderson establece una influyente distinción entre 
conocimiento y el procedimiento, (Anderson, 1983) citado por (Pozo, 1999:291).   
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“La idea básica de esta distinción, es que las personas disponemos  
de dos formas diferentes y no siempre relacionadas  de conocer el  
mundo: Por un lado, sabemos decir cosas sobre la realidad física y  
social y por el otro, sabemos hacer cosas  que afectan  a esas  
mismas realidades; aunque ambos tipos de conocimiento  
deberían coincidir en muchos casos, en otros muchos no es  
así ni tienen porqué serlo”. 
 
 
Numerosos estudios han demostrado  que los aprendices  no saben convertir  sus 
conocimientos académicos descriptivos y conceptuales en acciones ó predicciones 
eficaces. La distinción establecida  por Anderson permite dar un significado 
psicológico preciso a ésta  divergencia  entre  lo que podemos decir y hacer.  Se 
trataría de dos tipos de conocimientos distintos que,  además,  en muchos casos se 
adquirirían  por vías distintas.  El conocimiento  declarativo,  entendido  como 
información,  es fácilmente verbalizable, puede adquirirse por exposición verbal y 
suele ser consciente; en cambio, el conocimiento procedimental  técnico, no siempre 
somos capaces de verbalizarlo. Se adquiere más eficazmente a través de la acción y 
se ejecuta  a menudo de modo automático, sin que seamos conscientes de ello. 
 
Hay estudios que muestran  que un efecto importante  de la práctica  y el apren- 
dizaje en un  dominio es la procedimentalización  del conocimiento; ser experto  en 
algo consistiría,  según este punto de vista, en dominar  destrezas  condensadas  y 
automatizadas, de forma que se liberarían  recursos cognitivos para  afrontar  tareas  
a los que los novatos no podrían  acceder,  (Chi, 1988),  ( Ericsson, 1991) citados  por 
(Pozo, 1999:293). 
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 Fases del  entrenamiento técnico eficaz    
 
Todo entrenamiento técnico se puede realizar mediante las siguientes fases: 
• Presentación de unas instrucciones verbales o a través de un modelo por parte  
del maestro  quien debe descomponer el procedimiento en acciones, 
conocimientos de los saberes previos del estudiante, atraer  la atención  de los 
aspectos importantes  de cada elemento y realizar un programa  de acción, tratando 
de que el aprendiz  perciba la lógica general del programa  aprendizajes  anteriores 
asimilables. La automatización resulta  de la práctica  o ejercicio de las técnicas y 
permite  condensar la secuencia de acciones. Los conocimientos explícitos  pasan  a 
ser implícitos. El maestro  aquí pasa a supervisar  el ejercicio de la práctica  
corrigiendo errores y retroalimentando.  
Es importante  que los errores se corrijan  antes  de  que  la técnica  se 
automatice. Por  último  ocurre el  perfeccionamiento  y traslado  de las técnicas 
interiorizadas  a nuevas tareas. Esta fase se basa en el ajuste de la técnica a nuevas 
condiciones de aplicación. Cuando  el aprendiz  domina la técnica,  la usara  en nuevas 
situaciones, expandiéndose a nuevos contextos, ayudando  a Validar o afinar dicha 
técnica. Las estrategias, son procedimientos  aplicados de modo controlado  para 
conseguir una meta fija. Se trata de diferenciar, cuando un mismo procedimiento  se 
usa de manera técnica  y cuando se usa de modo estratégico.  Las estrategias  
requieren  planificación y control de la ejecución. El aprendiz debe aprender  lo que 
hace y por qué lo hace. 
 
•    La  práctica  o ejercicio de las técnicas  presentadas  por  parte  del aprendiz hasta  su 
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automatización que permite condensar y automatizar la secuencia de acciones, en una 
técnica  ó rutina  sobreaprendida  de forma que, como consecuencia de la práctica 
repetida, el aprendiz, acabe ejecutándolos como una sola acción y además  de 
condensarse,  la técnica  se automatiza, pasa de ejecutarse de modo controlado a 
realizarse de modo automático;  de ésta forma, los procedimientos que inicialmente  
son un saber explícito o una lista de instrucciones que debemos atender  
cuidadosamente, pasan a convertirse en un conocimiento implícito,  (Stevenson, 
1994) citado por  (Pozo, 1999:163). La función del maestro  en esta fase es supervisar 
el ejercicio de la práctica, corrigiendo errores técnicos y proporcionando  un feedback 
al mismo tiempo que un refuerzo. Dado que éste proceso es lento y gradual,  estando 
sometido a la ley según la cual la práctica  produce cambios más intensos al 
comienzo, que luego se van haciendo más lentos, es importante que esos errores 
técnicos se corrijan antes que la técnica se condense y automatice, porque una vez 
empaquetada y encapsulada,  resulta  mucho más difícil de modificar, dado que  el 
encadenamiento  de acciones se vuelve obligatorio o inevitable  para  el aprendiz,  una 
vez  que la secuencia se dispara  y el procedimiento  se pone en marcha. 
• Perfeccionamiento y transferencia  de las técnicas aprendidas  a nuevas tareas, esta 
fase se basa en procesos de ajuste  de la técnica  a las nuevas condiciones de 
aplicación que implicará tanto  procesos de generalización como de especialización 
de la técnica. Una vez dominada una técnica, el aprendiz tenderá  a usarla  en 
nuevas situaciones,  siguiendo esa tendencia  del conocimiento implícito 
empaquetado a expandirse  a nuevos contextos  lo que ayudará  a Validar o afinar 
la técnica no sólo generalizándola sino también discriminando,  a partir  de ciertos 
indicios, en que situaciones nuevas tenderá  a ser más eficaz,  (Anderson, 1993). 
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En general, cuanto más varíen las condiciones en que hay que aplicar las técnicas 
adquiridas, más necesario será ir más allá del entrenamiento técnico y proporcionar 
a los aprendices una comprensión de cuándo, cómo y porqué utilizar esas técnicas y 
no otras,  es decir, el conocimiento condicional. Cuando  las técnicas se aplican  en 
colaboración directa  con otros aprendices  o ante la oposición directa  de un rival, la 
técnica sólo será eficaz si se ve acompañada  de una buena estrategia. 
 
Cada  vez más, el perfil laboral requiere adaptar,  de forma estratégica,  las 
habilidades adquiridas  a un mundo con demandas  flexibles, cambiantes  que exigen 
de los  aprendices,  conservar el control de lo que están haciendo, más allá de las 
rutinas que tienen automatizadas. 
 
A diferencia de las técnicas,  las estrategias  son procedimientos  que se aplican 
de  modo  controlado,  dentro  de  un  plan  diseñado  deliberadamente   con el fin de 
conseguir una meta  fija. No se trata de diferenciar que procedimientos  son técnicas 
y cuales estrategias,  cómo de diferenciar cuándo un mismo procedimiento  se usa de 
modo técnico (rutinario, sin planificación ni control) y cuándo se utiliza de un modo 
estratégico.   (Monereo, 1994) citado por (Pozo, 1999:291). 
  
Técnica y estrategia,  serían formas progresivamente  más complejas de utilizar 
un mismo  procedimiento.  El uso estratégico  de procedimientos  se diferencia de su 
mera ejecución técnica  en  varios rasgos fundamentales.  Su aplicación no sería 
automática,   sino controlada.  Las estrategias  requieren  planificación y control  de 
la ejecución. El aprendiz  debe comprender  lo que está haciendo y porqué lo está  
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haciendo, lo que a su vez, requerirá  una  reflexión consciente,  un  metaconocimiento 
sobre los procedimientos empleados; además, implica un uso selectivo de los propios 
recursos y capacidades  disponibles. Para  que un aprendiz  pueda  poner en marcha 
una estrategia,  debe disponer de recursos alternativos,  entre  los cuales decide 
utilizar, en función de las demandas  de la tarea que se le presenta,  aquellos que cree 
más adecuados. Sin una variedad  de recursos, no es posible actuar  de modo 
estratégico. 
 
Las estrategias  se compondrían  de técnicas ó destrezas también llamadas micro 
estrategias   (Monereo, 1990); de hecho, el uso eficaz de  una  estrategia   depende  en  
buena  medida  del dominio  de  las  técnicas  que  la componen y ese dominio es 
mejor cuanto  más  automatizadas están  esas acciones como consecuencia de la 
práctica. 
Se puede considerar una estrategia,  como un uso deliberado y planificado de una 
secuencia compuesta de procedimientos, dirigida a alcanzar una meta establecida; en 
este sentido, el dominio estratégico  de una tarea  requerirá  previamente  un dominio 
técnico, sin el cual la estrategia  no será posible, pero requiere realizar  otros pasos, 
además de aplicar técnicas aprendidas. 
 
De modo sintético, las fases de aplicación de una estrategia,  muy similares a las 
fases necesarias para  resolver un problema   son las siguientes:  
 
• Fijar el objetivo o meta de la estrategia;  hay que tener claro ¿qué se pretende 
conseguir con  ella?.  Cuánto  más especificado esté ese objetivo, estableciendo 
submetas  u objetivos  parciales,  más fácil será comprobar  luego si se está 
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logrando o no. 
• Seleccionar una estrategia o curso de acción para alcanzar ese objetivo a partir  de los 
recursos disponibles; cuanta  más variedad  de técnicas haya disponibles, más 
variadas pueden ser las estrategias  y cuanto más rico sea el entrenamiento técnico, 
más flexibles serán las estrategias. 
• Aplicar  las estrategias,  ejecutando  las técnicas  que la componen. Esta  es la fase 
técnica de la aplicación de la estrategia,  cuyo dominio es esencial para  el éxito de 
la misma. Cuanto  más condensada  y automatizada esté una técnica, más 
probable será su uso dentro  de una estrategia  más general. 
•  Evaluar  el logro de los objetivos fijados tras  la aplicación de la estrategia.     Esa 
evaluación no se realiza sólo a posteriori,  una vez finalizada la tarea,  sino que 
implica también la fijación y evaluación de metas intermedias,  a través de un 
proceso de supervisión ó control continuo de la ejecución de la tarea. 
 
Completar  estas fases requiere no sólo un dominio técnico de la situación,  sino 
también conocimiento conceptual,  procesos de control y reflexión consciente sobre lo 
que se está haciendo. La adquisición de una estrategia  implica el dominio de diversos 
componentes y procesos psicológicos. 
Componentes del  conocimiento estratégico 
Las estrategias  requieren  tener  recursos cognitivos disponibles para  ejercer el 
control más allá de la ejecución de esas técnicas,  requieren  además  un cierto grado 
de reflexión consciente o metaconocimiento,  necesaria para  dos tareas  esenciales: la 
selección y planificación de los  procedimientos  más eficaces en cada caso y la 
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evaluación del éxito o fracaso obtenido,  tras  la aplicación de la estrategia.  
Difícilmente puede aplicarse una estrategia  en un dominio dado, sin unos 
conocimientos temáticos específicos sobre el área al que se va a aplicar la estrategia.  
Esos conocimientos incluirán  no sólo información verbal, sino también  un 
conocimiento conceptual  o comprensión de esa área,  como sistema;  cuanto  mayor 
sea nuestra  comprensión de ese dominio, cuanto más elaborados y explícitos sean 
nuestros conceptos, en lugar de movernos por difusas teorías implícitas,  más probable  
será el éxito de la estrategia. 
 
Otro  componente  importante, consiste en las llamadas  estrategias  de apoyo, 
analizadas  por Danserau  (Danserau, 1985), que se caracterizan por enfocarse sobre 
los procesos auxiliares que apoyan el aprendizaje  mejorando  las condiciones 
materiales  y psicológicas en que se produce ese aprendizaje, disponiendo condiciones 
ambientales más favorables , estimulando la motivación y la autoestima,  apoyando la 
atención  y la concentración  , proporcionando  indicios para  la recuperación  de lo 
aprendido,  etc. Además, se requiere de unos procesos básicos, cuyo desarrollo hará 
posible la adquisición de determinados  conocimientos necesarios para la aplicación de 
una estrategia  ó el uso de ciertas técnicas ó habilidades. 
 
Cambiar  la cultura  del aprendizaje  , tal  como demandan  los nuevos 
productos culturales  que deben aprender  los aprendices  consistentes  en la 
integración de la información de una información masiva y desordenada,  el 
mantenimiento de un aprendizaje continuo y diversificado y el presupuesto  de un 
conocimiento múltiple y descentrado,  requiere generar y consolidar  nuevas  formas  
de aprendizaje,  dirigidas más a construir  reflexivamente el conocimiento que a 
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asociar y reproducir  conocimientos ya elaborados. 
 
La nueva cultura  del aprendizaje, requiere que los aprendices construyan  o 
reconstruyan  cada vez más, los saberes recibidos, en vez de ser ávidos consumidores  
de verdades absolutas.  Esta  nueva cultura  del aprendizaje,  para  ser real debe 
desarrollar estrategias  de aprendizaje  acordes con esas metas. 
 
De hecho, aprender  a aprender  es una  demanda  de formación cada  vez más 
extendida  en nuestra  sociedad , uno de los rasgos que definen a la nueva cultural  del 
aprendizaje  (Monereo, 1991) (Pozo, 1993) , hasta el punto de estarse convirtiendo en 
una industria  en la que florecen todo tipo de cursos de técnicas de estudio ó 
estrategias  de aprendizaje. 
 
La forma más directa de proporcionar significado a un material  es utilizar 
estrategias  de organización,  que generen estructuras conceptuales  desde las que se 
construyan esas relaciones de significados: uso de estructuras ó narrativas  para 
organizar el aprendizaje de materiales escritos u orales, elaboración de jerarquías en 
forma de mapas  conceptuales,  son técnicas  dirigidas  a  generar  metaconocimiento 
conceptual,  a reflexionar sobre los propios procesos de comprensión. 
 
No es casual que frente a otras  técnicas  anteriores,  con una amplia  tradición 
cultural  desde  la antigüedad  clásica,  estas  estrategias  de organización  sean,  casi 
todas ellas, productos recientes, fruto no solo del desarrollo de la psicología cognitiva, 
del aprendizaje,  sino más allá de ello, de las  demandas  de esta  nueva cultura  del 
aprendizaje  generada  por la sociedad de la información. 
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Aprender,  es cada vez más, ser capaz de procesar información más abundante 
y compleja y aprender  a aprender  será adquirir  estrategias  para  procesar de forma 
más compleja y eficiente ese aluvión informativo. 
 
Concluyendo, la puesta en marcha de una estrategia  de aprendizaje  implica, el 
dominio de una serie de procedimientos y técnicas que se combinan de forma 
deliberada para alcanzar determinado  propósito de aprendizaje. Tanto los elementos 
componentes como su uso técnico o estratégico deben entrenarse  si queremos que los 
aprendices, además de jugadores, sean entrenadores de sí mismos. 
 
El aprendizaje  de las estrategias  de aprendizaje  implican no sólo disponer de 
tareas instruccionales  adecuadas, sino sobre todo de maestros que adopten  actitudes  
estratégicas  con  respecto a su labor para  que los aprendices  puedan  aprender  de 
ellas. No habrá aprendices estratégicos sin maestros estratégicos  (Monereo, 1993) 
citado por (Pozo, 1999:76);  si los maestros no conciben su labor  de enseñar  ó  instruir  
como una  tarea  compleja  y abierta, como un problema, ante al que hay que adoptar 
estrategias  diversas según las metas concretas,  si enseñar es una tarea  monótona  en 
vez de una tarea diversa y divertida,  difícilmente los aprendices  abandonarán la 
rutina  del aprendizaje  monótono. 
 
Convertir  los ejercicios de aprendizaje  rutinario,  en los que aprendices  y 
maestros representan una vez más ese viejo papel tantas  veces ensayado,  en 
verdaderos problemas abiertos, supone hacer que el aprendiz,  se pare a pensar  que 
va a hacer para  aprender  y porqué va a hacerlo. 
 
Gran  parte  de los programas  de estrategias  de aprendizaje,  se basan  en 
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introducir preguntas en el proceso de aprendizaje,  en lugar de realizarlo 
mecánicamente,  por ejemplo, ¿cuál es  mi propósito?,  ¿qué estrategia  voy a usar? 
¿logré lo que me proponía?. 
 
Si se asume que son los maestros los que deben abrir nuevos espacios mentales a 
los aprendices, los aprendices se harán esas preguntas  no sólo porque les entrenemos 
explícitamente  a hacerlo, lo  cual sin duda  es necesario, sino porque  perciban  que 
esa reflexión es parte  de su tarea  como  aprendices,  que aprender  requiere no sólo 
adquirir  nueva información y conocimientos, sino también preguntarme cómo lo he 
hecho y cómo lo puedo  hacer  mejor.  Esa  actitud  estratégica,  como  reflejo de un 
cambio cultural  en el aprendizaje,  sólo se producirá  si los maestros  se hacen, como 
aprendices. 
 
2.2    MARCO DEL ESTADO ACTUAL INVESTIGATIVO 
 
Hay varias investigaciones  en las que se  trabaja la metodología del Aprendizaje 
Activo y el Constructivismo; a continuación se presentan algunas de ellas: 
2.2.1  El docente como investigador en el aula: Una experiencia de aprendizaje activo. 
(Miguez & Cáceres, 2001 Vol 2). (The teacher as researcher in the lecture room: a 
experience of active learning). 
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MARINA MÍGUEZ : Unidad Académica de Educación Química, Facultad de Química, 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay e-mail: mmiguez@bilbo.edu.uy 
SUSANA CÁCERES: Cátedra de Inmunología, Facultad de Química, Facultad de 
Ciencias. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.  
Objetivo. 
El objetivo general  es la mejora continua de la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en el curso de Introducción a la Inmunología, a través de la 
investigación de la propia práctica docente. En el trabajo se busca promover el 
pensamiento del aprendiz sobre su propio aprendizaje, estimular la necesidad de encarar 
sus estudios en forma independiente y generar actitudes favorables hacia la cooperación 
y la confrontación de sus opiniones con las de sus pares y docentes, para iniciarlo en la 
autoelaboración personal y social de sus aprendizajes. 
Metodología 
Se desarrolla una nueva metodología de aula, en el curso de Introducción a la 
Inmunología, tomando como  base el trabajo denominado “los roles tradicionales de 
estudiantes y docentes” de  MÍGUEZ & LEYMONIÉ, 2000. El método propuesto 
considera la evaluación como parte integral del proceso educativo y favorece 
aprendizajes significativos. La investigación se  desarrolló con 4 generaciones de 
estudiantes (1996-1999) y se ha comenzado a extender a otros cursos del currículo. 
Como punto de partida para mejorar en forma continua el curso, se comenzó por realizar 
un relevamiento de conocimientos previos, así como de la opinión de los estudiantes de 
cada nueva generación sobre el curso. 
 
Se diseñó y aplicó una encuesta diagnóstica a cada generación, la que consistió en 
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un cuestionario semicerrado, que se aplicó el primer día de clase, cuyo objetivo era 
conocer el perfil socioeconómico de los estudiantes, los preconceptos que traen sobre la 
asignatura y sobre los docentes; esta parte del trabajo busca un  acercamiento al 
conocimiento y a la singularidad de cada generación. Con el objetivo de analizar el 
posible cambio de sus opiniones, luego de haber realizado el curso se realizó una 
encuesta final, confrontándola luego con la diagnóstica. 
 
El primer día de clase, realizaron una evaluación diagnóstica, por parejas de 
estudiantes, con la  ayuda de fichas con diferentes preguntas sobre la asignatura, que 
debían discutir brevemente entre ellos y luego exponer sus conclusiones al grupo. El 
objetivo principal del trabajo con estas fichas, fue el sondeo de ideas previas sobre la 
disciplina, de modo que se puedan  construir los aprendizajes a partir de las mismas. 
 
Por otra parte, se diseñaron y aplicaron en forma periódica Encuestas de Clima 
Grupal, de respuesta rápida, con el objetivo de seguir la evolución del grupo y el  manejo 
de sus relaciones. Semanalmente se realizó una Evaluación Formativa (EF), de carácter 
no obligatorio y no calificada. El objetivo de este tipo de evaluación es averiguar lo que 
el alumno ya sabe antes de tratar de proporcionarle nuevos conocimientos, dirigiendo su 
aprendizaje progresivo para corregirlo, clarificarlo y consolidarlo. De acuerdo a los 
resultados que se van obteniendo se modifica, dentro de lo posible, el desarrollo del 
curso. Es evidente la necesidad de discusión para que los estudiantes reciban adecuada 
retroalimentación y para que el profesor averigüe si los alumnos han comprendido y 
asimilado los conocimientos. En las EF no sólo se trabajó en la devolución de las 
mismas a los estudiantes, replanificando las clases de acuerdo a las dificultades que se 
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evidenciaban a través de ellas, sino que además los problemas que se plantearon 
constituían situaciones nuevas, desafíos para los alumnos, que debían integrar los 
conceptos aprendidos para llegar a la solución. Las mismas podían realizarse con los 
libros de texto y todo el material a la vista ya que, en definitiva, eso es lo que ocurrirá 
cuando se enfrenten a su práctica profesional. 
Se completó la investigación con Entrevistas exploratorias y Entrevistas en 
profundidad, con el fin de delinear las representaciones que los estudiantes construyen 
en cuanto a su experiencia. Las entrevistas fueron de tipo estructurado, sobre la base de 
una pauta construida con anterioridad. También se realizaron observaciones de clase, de 
tipo estructurado, de carácter descriptivo, para registrar los desempeños alcanzados por 
los diferentes estudiantes en cuanto a habilidades y destrezas, incluyendo su interacción 
social. Se pretende aquí contribuir a una comprensión más global y completa de los 
fenómenos que, a grandes rasgos, quedan delineados a través del análisis cuantitativo. La 
utilización de métodos contrastados reduce considerablemente las probabilidades de que 
los hallazgos se atribuyan al método, por consiguiente, hace posible el aumento de la 
confianza en los resultados.  
Resultados y discusión 
Los insumos principales para esta investigación pueden dividirse en dos grandes 
grupos. Las observaciones de clase, las entrevistas realizadas al inicio del curso, las 
Encuestas Diagnóstica y de clima grupal, la Evaluación diagnóstica y las Evaluaciones 
formativas permitieron la modificación del curso "sobre la marcha". La Encuesta final y 
las entrevistas a estudiantes una vez finalizado el curso, contribuyeron a ajustarlo para 
las generaciones siguientes. 
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El análisis de la Encuesta y la Evaluación diagnósticas para cada generación 
permitió determinar la situación de partida de los estudiantes. Mediante las encuestas se 
detectó que la clase inicial de Introducción a la práctica  no resultaba útil a los 
estudiantes y debió ser sustituida por otro tipo de actividad. En las encuestas finales de la 
primera generación se evidenció la necesidad de reforzar las conexiones existentes entre 
Inmunología y las asignaturas previas, y que el estudiante no percibía. 
 
Las EF tuvieron amplia recepción por parte de los estudiantes, quienes 
respondieron en su totalidad, a pesar de no ser obligatorias, manifestando que les habían 
sido de gran ayuda; muchos de ellos trabajaron en equipo, reuniéndose a discutir y a 
buscar material sobre el tema en libros de texto o videos, en horario fuera de clase, Io 
que es un indicador de la motivación lograda. Los resultados de la Encuesta de Clima 
Grupal, aplicada el último día, muestran la conformidad de los estudiantes con la 
metodología. Esta misma encuesta permitió evidenciar   una realidad percibida por el 
grupo de docentes, con referencia al tratamiento estadístico de  datos experimentales. El 
procesamiento de los datos obtenidos, se hizo por medio de un test de ajuste a un modelo 
lineal simple, que los estudiantes habían aprendido en una asignatura previa a este curso. 
Al objetivar en la encuesta esta percepción, un 60% respondió que le resultaba 
dificultoso; pudo establecerse contacto con docentes de la Cátedra encargada de estas 
temas, solicitándoles que se hiciera más hincapié en, dándose  el tema del modelo lineal, 
que se hicieran más ejemplos aplicados, de modo de facilitar la incorporación de estos 
conceptos, que son tan importantes en su carrera. 
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Conclusiones 
La investigación realizada propició el diseño de nuevas acciones para superar los 
problemas detectados, aportando elementos conceptuales para realizar un análisis crítico 
de las concepciones, principalmente intuitivas de los docentes, estableciendo las 
acciones necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza en el curso. 
Los aportes positivos que ha brindado la presente investigación evidencian la 
importancia y necesidad de investigar y reflexionar sobre la propia práctica docente. 
Esto plantea la necesidad de continuar en un proceso en espiral ascendente de mejora 
continua de los cursos que se imparten. Con base en los sucesivos resultados, se podrá 
seguir en estos ciclos de mejora de la práctica docente, desarrollando y experimentando 
los nuevos diseños que surjan. 
2.2.2  Ciencias medio ambientales: aprendizaje activo en grandes clases  
(Environmental sciences: active learning in large classes). 
  Evangelos I. Manolas. Departamento de Silvicultura y Manejo de Recursos Naturales y 
Ambientales. Universidad Demócrito de Tracia 193 Pantazidou Street, 68200 Orestiada, Grecia. 
emanolas@fmenr.duth.gr. 
Resumen 
La conferencia magistral es aun el método dominante de instrucción en la 
educación superior,  y debido los diversos estilos estudiantiles de aprendizaje, hay una 
demanda de instructores que en las  clases grandes,  puedan crear un ambiente de 
aprendizaje más interactivo y que usen estrategias activas de aprendizaje apropiado. Estas 
maneras específicas y prácticas del educador en los cursos de medio ambiente, pueden 
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incorporar métodos activos en las grandes clases. Las técnicas activas de aprendizaje 
incluyen prácticas auditivas que ayuden a los estudiantes a absorber lo que escuchen, 
breves ejercicios escritos donde los estudiantes reaccionan con el material de la 
conferencia o, grupos de ejercicios complejos cuando los estudiantes aplican el material 
de la clase en situaciones reales. Cada estrategia propuesta es ilustrada con ejemplos 
concretos de la variedad de las ciencias medioambientales. Para aplicar las técnicas 
activas de aprendizaje, los profesores deben convertirse en facilitadores y no simplemente 
divulgar información, para que los estudiantes tengan la oportunidad de reconocer y 
aceptar su responsabilidad por un aprendizaje de toda la vida y continuar un desarrollo 
personal y profesional. 
Palabras clave: conferencias, aprendizaje activo, grandes clases. 
Metodología 
EJERCICIOS PARA ESTUDIANTES INDIVIDUALES 
"Un minuto de papel", es una técnica altamente eficaz para controlar el progreso de 
los estudiantes, tanto en la comprensión de la materia y en su reacción frente al material 
del curso. El profesor pide a los estudiantes tomar una hoja de papel en blanco, plantea 
una pregunta (ya sea específica o indefinida), y les da uno o dos minutos para 
responder. Algunos ejemplos de preguntas son: "¿Cuál es el medio ambiente y el 
ecosistema?. 
ACTIVIDADES DE PAREJA: Es una técnica llamada Par, donde se hace una discusión entre 
un par de estudiantes  y como pareja  se participa en actividades tales como:  
(a) responder a una pregunta o un número limitado de preguntas, 
(b) responder a un número limitado de verdadero o falso declaraciones, 
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(c) responder a un número limitado de estados de opción múltiple,  
(d) introducir en un número limitado de frases incompletas o frases,  
(e) encontrar sus propios ejemplos de un concepto.  
Después de terminar cualquiera de las tareas antes mencionadas, los estudiantes 
comparan sus respuestas y discuten los casos en los que difieren. El profesor podrá 
decidir la combinación de los estudiantes. 
 
Otra técnica, que puede generar un alto nivel de interés, se llama encuesta o sondeo 
de los estudiantes, en ella los alumnos son llamados a votar sobre algo. Durante la 
votación hay poca discusión, pero si en los resultados se encuentran notables diferencias 
entre los grupos se puede generar  la discusión fértil. Por otra parte, se les puede pedir a 
los estudiantes  que predigan los resultados de sondeos o encuestas de antemano y luego 
comparar sus predicciones con los resultados reales. Los estudiantes podían votar a 
través de un cuestionario que se les envió con anticipación o durante la clase. Esto 
también puede llevar a la discusión fértil ("Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje", 
2002). Un ejemplo: Para proteger el medio ambiente: 
1) El gobierno debería prestar más dinero.  
2) Me gustaría pagar precios más altos.  
3) Me gustaría pagar más impuestos.  
4) Yo aceptaría un nivel de vida más bajo  
En la experiencia de debate, el profesor puede crear un debate en clase, sobre la 
base de algún tipo seleccionado de experiencia de vida, un artículo de libro o una 
película; las películas fueron, tal vez, los medios de enseñanza más poderosa. Al 
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preguntar a los estudiantes sobre sus reacciones a las películas en particular (o partes de 
películas), y con  varios puntos de vista "sobre la mesa", el profesor puede construir una 
base sólida, no sólo para discutir el material de clase, sino también para ayudar a los 
estudiantes para seguir estudiando sus propias creencias, (D'Andrea y Ewens, 
1990). Por ejemplo, películas como El hombre y la Medicina, pueden ser muy útiles en 
la discusión de las teorías del cambio sobre el hombre y el medio ambiente natural, 
como en el funcionalismo y el marxismo. 
La representación de papeles es una poderosa estrategia de aprendizaje, que puede 
motivar y animar a la mayoría de los estudiantes, así como confundirlos y ponerlos 
nerviosos.  
Conclusiones 
Dada la diversidad de estilos de aprendizaje que caracteriza a las poblaciones de 
hoy en día, y en particular a los estudiantes en las instituciones de educación superior, 
este trabajo sugiere formas concretas y prácticas,  que el educador ambiental puede 
utilizar, para incorporar el aprendizaje activo en el formato de conferencia para clases 
grandes. Las técnicas de aprendizaje activo discutidos incluyeron  prácticas con música, 
que ayudan a que los estudiantes absorban lo que escuchan, ejercicios de escritura en los 
que los estudiantes reaccionan para dar una coherencia al texto, grupos de ejercicios en 
los que los estudiantes aplican el material del curso a las situaciones de   la "vida real". 
 
La planificación y aplicación de actividades con aprendizaje activo en las clases  
grandes, toma tiempo y energía, pero la recompensa, tanto para los instructores como 
para los estudiantes es muy buena: Los instructores mejoran su rol de facilitadores y 
difusores de  la información y renuevan su compromiso con los más altos retos de su 
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profesión y los estudiantes tienen la oportunidad de reconocer y aceptar su 
responsabilidad en el aprendizaje permanente y  en su continuo desarrollo personal y 
profesional. 
 
2.2.3    De la clase magistral al aprendizaje activo de los estudiantes. 
Hipólito González Z., Ph.D. Asesor Académico de la Rectoría. Universidad Icesi,  
Departamentos de Finanzas, Jurídico, Producción, Sistemas, Matemáticas, Ciencias 
Físicas y Comunicaciones, Administración, Idiomas, Humanidades 
Santiago de Cali, abril de 2002 
Objetivos 
 Lograr, en los diferentes planes de estudio de la Universidad ICESI, un balance 
entre las acciones educativas que tienen como objetivo la profesionalización de los 
egresados y las acciones educativas que están encaminadas a la formación integral 
de los estudiantes. 
 Modificar la forma en que se espera se dé la relación entre los estudiantes, los 
profesores y los materiales de estudio,  planteando un modelo de roles en el cual el 
estudiante llega a la universidad a estudiar y a aprender y el profesor a diseñar y a 
facilitar  (motivando, guiando, complementando información, aclarando, 
profundizando,  cuestionando, evaluando) experiencias de aprendizaje que 
maximicen la probabilidad de que el estudiante construya su propio conocimiento. 
Es decir, introducir en la universidad, lo que se denomina aprendizaje activo. 
 Introducir, en todas las acciones de la universidad, tanto académicas como 
académico-administrativas y administrativas en general, formas de pensar y de 
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actuar que favorezcan la consolidación de un conjunto de valores y el desarrollo de 
un conjunto de habilidades profesionales que caractericen a todos los egresados de 
la Universidad ICESI. 
Antecedentes.  
La Universidad ICESI planteó, durante el primer semestre de 1997, una profunda 
reforma curricular que comenzó a operar con las cohortes de estudiantes que ingresaron a 
las diferentes carreras en el segundo semestre de 1997. El norte fijado por la reforma 
curricular es: “Vamos a convertir la universidad de ser un sitio de instrucción a ser un 
centro de estudio”. 
Las actividades de grupo. Las acciones necesarias para lograr el segundo objetivo, 
en lo concerniente al  el aprendizaje activo de los estudiantes, son una responsabilidad  
compartida entre el profesor y los estudiantes; pero son una responsabilidad compartida 
en la cual la iniciativa recae primariamente en el profesor, a través del planteamiento que 
él haga para la conducción de las actividades, tanto propias como de sus estudiantes, que 
se ejecutarán durante el semestre y que conducirán al aprendizaje en su asignatura. 
 
Dentro del marco conceptual del modelo educativo planteado y con la conciencia 
de su responsabilidad como iniciadores y conductores de los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes, los docentes de cada uno de los departamentos académicos de la 
universidad realizaron reuniones de trabajo en las cuales compartieron y analizaron su 
práctica docente con el objetivo de responderse a las preguntas: ¿En qué medida mi 
práctica docente favorece el aprendizaje activo de mis estudiantes? ¿Qué tengo yo que 
ofrecer a mis colegas de departamento, en primera instancia, y, en segunda instancia, a 
mis colegas de otros departamentos para que podamos, efectivamente, convertir a la 
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Universidad en un centro de estudio? ¿Qué puedo aprender de mis colegas? ¿Cuáles son 
las circunstancias reales y objetivas que inhiben la aplicación plena de estrategias de 
aprendizaje activo?. 
La investigación enfatiza sobre el paso de la clase magistral a las clases activas, 
argumentando que cuando los profesores del departamento hablan de clase magistral no 
se refieren a esta situación extrema, sino a intervenciones magistrales del profesor 
durante la clase, bien sea para explicar contenidos particularmente difíciles, para realizar 
la síntesis de una discusión, para conciliar dos o varios puntos de vista en conflicto, o 
para motivar a los estudiantes a estudiar y profundizar sobre los temas que se tratarán en 
la siguiente sesión de clase. 
 
Dice el doctor Hipólito González que la diferencia es fundamental en una 
estrategia de aprendizaje activo: mientras que en la clase magistral el estudiante no ha 
realizado ningún esfuerzo previo para estudiar y comprender los contenidos en estudio y 
toma una actitud necesariamente receptiva y/o pasiva durante la clase, las intervenciones 
magistrales del profesor son intervenciones puntuales generadas por las dudas y por las 
preguntas que ha tenido o que se ha formulado el estudiante durante su estudio previo 
del material y que surgen durante la clase en una interacción activa con sus compañeros 
y con el profesor, o por la necesidad y oportunidad de proporcionar información  
complementaria cuando los profesores del departamento utilizan las contra-preguntas, 
hacen una contribución invaluable al desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes,  (González, 2003). 
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Metodología.  
El jefe de departamento y sus profesores se reunieron, en cada ocasión, con el 
asesor académico de la rectoría, quien actuó como facilitador del proceso. Las actividades 
realizadas en grupo fueron: 
 Dividido el grupo total en grupos pequeños de tres a cuatro profesores, cada profesor 
relató, para la asignatura y el grupo específico de estudiantes del semestre, su 
estrategia docente y las actividades que la componen. El grupo, entonces, identificó 
tanto las actividades comunes como aquellas muy personales, utilizadas por algunos 
de ellos y que no lo son por los otros profesores. Se tuvo especial cuidado en no 
buscar únicamente denominadores comunes sino más bien en oír y sopesar todas las 
experiencias de los profesores. 
 A continuación, con los productos de la actividad en pequeños grupos, se realizó una 
sesión plenaria en la que cada grupo explicó y puso en consideración, para los otros 
grupos, los resultados obtenidos. Estas dos primeras actividades, en opinión de los 
profesores, produjeron resultados positivos inmediatos. Era la primera vez que se 
reunían para tratar aspectos de sus prácticas docentes. Todos aprendieron de todos. 
 Una vez realizado el “inventario consolidado” de actividades, los profesores se 
dieron a la tarea, de nuevo en pequeños grupos, de analizar cada actividad y de 
proponer  posibles mejoras teniendo siempre como referente el aporte que una 
determinada actividad puede hacer al aprendizaje activo de los estudiantes. 
Produjeron, entonces, recomendaciones que ellos les darían a otros profesores que 
piensen en realizar alguna de las actividades por ellos identificadas. 
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 El producto de los profesores al final de estas actividades fue recolectado por el 
asesor académico de la rectoría, quien lo organizó y complementó con la riqueza 
producida durante las discusiones y con su propio conocimiento y experiencia 
docente, produciendo así una primera versión de este documento. 
 Esta primera versión fue compartida con algunos de los profesores aportantes y se 
realizaron reuniones adicionales en las cuales se debatió tanto el contenido como la 
forma de la versión preliminar. La que ahora estamos presentando recoge las 
conclusiones y recomendaciones de dichas reuniones. 
Resultados 
Se realizó una reforma curricular institucional en la Universidad ICESI, 
fundamentada en la metodología del Aprendizaje Activo, y con la participación de todos 
los profesores y estudiantes. 
  
2.2.4. Aprendizaje activo y metodologías educativas. (Gunter L, 2008) 
   (Active learning and methods of teaching), Günter L. Huber  
Resumen 
Los documentos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se refieren 
mucho a la organización de la Educación Superior y la adquisición y medición de 
conocimiento, pero dejan de lado más o menos las metas de promover la vida en una 
sociedad democrática y del desarrollo personal. 
 
El giro necesario hacia sistemas didácticos centrados en el usuario, implica la 
implementación de entornos didácticos y físicos, que permiten enseñanza y aprendizaje 
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activo. El artículo esboza los enfoques de la construcción de la situación y de lo socio-
cultural como fondos teóricos para el desarrollo de métodos que se pueden cumplir con 
las metas del EEES. 
Cuatro métodos seleccionados muestran unas posibilidades y también las 
condiciones previas para lograr las metas del EEES: 
 Cada método tiene que animar procesos de reflexión, que incluyen tanto las 
experimentaciones como la incertidumbre en el espacio nuevo de enseñanza. 
 El método de proyectos de aprendizaje es apto a vincular el aprendizaje teórico y 
práctico, además de incluir elementos de la vida fuera de las instituciones de 
educación. 
 El enfoque de aprendizaje basado en problemas es más concentrado a objetos 
determinados del currículo, pero no menos adecuado para motivar a los estudiantes 
de integrar su conocimiento y generar sentido en lugar de acumular hechos y 
teoremas.  
 Para superar el dilema, que las metas prometidas de métodos avanzados de 
enseñanza y aprendizaje determinan al mismo tiempo en su mayor parte condiciones 
previas de su éxito, se han desarrollado enfoques más estructurados bajo la marca 
«WELL» significando «Wechselseitiges Lehren und Lernen» (enseñanza y 
aprendizaje mutual). 
 
Palabras clave: metas de formación, formación basada en resultados, métodos de 
formación, teorías de aprendizaje, aprendizaje activo, aprendizaje  cooperativo, 
aprendizaje basado en problemas, método de proyectos, reflexión. 
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El concepto clave del cambio: participación activa 
El “giro drástico” señalado en el memorándum de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, es que la planificación de la enseñanza, no se orienta solamente hacia los 
contenidos y metas que se presentan a los estudiantes, sino hacia los estudiantes y sus 
procesos de adquisición y construcción de conocimiento. Aún las teorías de aprendizaje 
más centradas en actividades de enseñanza como las teorías clásicas de estímulo y 
respuesta, las incluyen al menos en la participación activa de los sujetos en el proceso de 
vincular estímulos y comportamientos. Por ejemplo, Thorndike (1966) introdujo en la 
discusión el principio de «belongingness» (hacer juego), que dice, que se asocian 
solamente aquellos estímulos y respuestas, que son importantes de momento. Volviendo 
al tema del aprendizaje en las universidades, cualquier contigüidad no garantiza 
aprendizaje –los estudiantes tienen que vincular activamente los hechos relevantes–.  
Entonces se podría preguntar ¿Por qué se encuentran desde decenios varias 
combinaciones de “aprender” y “activo” en oraciones sobre aprendizaje? Por ejemplo, se 
encuentran también las formulaciones de “aprendizaje autoregulado” (Cropley, 1977; 
Knowles, 1975), de “aprendizaje independiente” (Treffinger & Barton, 1981), de 
“aprendizaje autónomo” (Weltner, 1978).  
La  urgencia de tener amplitud de horizontes, o sea de tomar en consideración más 
que el marco formal del EEES y las cualificaciones deseadas, sino también los 
destinatarios de las reglas nuevas, se puede ver en los resultados de una investigación 
actual sobre rupturas anticipadas del estudio en las universidades alemanas. Shuell (1986) 
resumió la orientación hacia los estudiantes y su participación activa en los procesos de 
educación/formación en cinco rasgos esenciales: 
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 Aprendizaje activo. No es posible aprender por otra persona, sino cada persona tiene 
que aprender por sí misma. Claro que esto es una perogrullada –¿pero por qué se han 
preparado docentes, hasta ahora, en todo el mundo sobre todo para presentar 
conocimiento por lecciones magistrales?–(cf. Huber, 1997). 
 Aprendizaje autorregulado. Los estudiantes tienen que percibir sus propias actividades 
correctamente, evaluar los resultados de las propias actividades y retroalimentar las 
actividades adecuadas por sí mismos (Kanfer, 1977). El problema es que no cada uno 
de los estudiantes sabe cómo se aprende de forma autoregulada. Por eso, no se deben 
entender las destrezas de autoregulación solamente como medios importantes de 
aprendizaje, sino también como metas que se deben aumentar. 
 Aprendizaje constructivo. El conocimiento individual no es una copia de la realidad, 
sino que, al menos en parte, es una construcción personal. Los estudiantes construyen 
su conocimiento sobre todo interpretando sus percepciones o experiencias, 
dependiendo de sus conocimientos u opiniones disponibles. 
 Aprendizaje situado. Se comprende el aprendizaje como proceso situado cuando el 
contexto de aprender ofrece o, al menos, refleja oportunidades reales de aplicar los 
conocimientos adquiridos. Juntas, la dependencia de la situación y la vinculación con 
un contexto relevante, hacen hincapié en la importancia de los conocimientos que se 
deben aplicar (Jonassen, Mayes & McAleese, 1993). 
 Aprendizaje social. Como otros procesos cognoscitivos, aprender no es un proceso 
exclusivamente individual, sino también un proceso social. Cada proceso de 
enseñanza y aprendizaje es una interacción social. Además, influyen muchos factores 
socioculturales en los procesos y los contenidos de la adquisición de conocimiento 
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(Wertsch, 1985). Por tanto, se habla de unidades sociales de enseñanza y aprendizaje 
como «comunidades de práctica» (Lave & Wenger, 1991). 
Conclusión 
Como señala el giro «hacia sistemas didácticos centrados en el usuario», la 
enseñanza universitaria es un proceso de evolución intensa, acompañado de temores y 
sospechas, porque el proceso parece orientado más hacia las exigencias del mercado 
laboral que hacía las dimensión sociales y personales de enseñar/aprender.  Tanto los 
modelos teóricos de aprendizaje como los métodos avanzados de enseñanza prometen 
promover el conjunto de metas asociadas con la implementación del EEES. Es decir, se 
puede fomentar conocimiento y destrezas relevantes para el mundo del trabajo sin dejar 
de lado los valores, actitudes y competencias esenciales para el individuo en el mundo 
social. Al final ganarán ambos lados y se podrá frenar el proceso de comercialización de 
cada aspecto de la vida. 
Pero queda el problema de los docentes universitarios que no sólo deben ser 
expertos en su campo científico, sino que necesitan también «aptitudes pedagógicas», es 
decir, conocimientos y destrezas en la pedagogía, la didáctica y la psicología. Se percibe 
al menos en los países europeos varios movimientos hacia programas de capacitación de 
docentes universitarios más allá de su especialización científica. La formación de 
docentes es una cosa, otra cosa es la infraestructura de las universidades en general, por 
ejemplo la proporción profesores-estudiantes y la disponibilidad de recursos de cada tipo, 
por ejemplo tutores, aulas, salas para equipos, laboratorios, medios, etc. Es imposible 
considerar el marco general para el desarrollo armónico del EEES como un juego de 
suma nula, es decir, invertir algún elemento en una parte del sistema educativo para la 
nueva generación y el futuro de Europa y cortar las inversiones en otras partes. Así como 
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las metas del EEES determinan las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje 
universitario, determina la situación de las universidades los resultados que se pueden 
esperar. 
A nivel local no se encontró ningún trabajo investigativo relacionado con el 
aprendizaje activo desarrollado en el entorno social inmediato. 
 
2.3    MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente trabajo,  se llevó a cabo en las instalaciones  de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, Sede Belmonte, en la Facultad de Ciencias de la Salud, II semestre 
del Programa  de Enfermería, durante el segundo semestre del año 2.008, con una 
población constituida por  los dos grupos que cursaban el Laboratorio de Fisiología 
con su respectivo laboratorio. 
 
Además del programa  de Enfermería,  la Universidad  ofrece pregrados  en 
Derecho, Contaduría Pública,  Economía,  Ingeniería  Comercial,  Ingeniería  
Financiera, Ingeniería  Civil, e Ingeniería  de Sistemas.  Cuenta  además  con una 
dependencia  de Bienestar  universitario,  un consultorio  jurídico y laboratorios  
debidamente  equipados. 
 
El fundador de la Universidad e l  General Benjamín Herrera, expresó claramente 
en su pensamiento: “La Universidad Libre, debe ser una escuela universal, sin 
restricciones ni imposiciones, ese hogar espiritual  debe ser amplísimo templo abierto 
a todas las orientaciones del magisterio  civilizador y a  todas las sanas ideas en 
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materia  de educación; nada que ate  la conciencia a los prejuicios y a las 
preocupaciones,  pero nada  que atente contra  la libertad  y la conciencia del 
individuo.” 
 
En la Facultad de Ciencias de la Salud, el Programa  de Enfermería  abre  sus 
puertas al público en Febrero de 1998 y actualmente tiene registro calificado Número 
4832 de Octubre  2 de 2007, otorgado  por el Ministerio de Educación  Nacional. 
 
La misión del programa de Enfermería es  
“ Formar seres humanos íntegros, interesados  en gerenciar el   
cuidado de  la  salud de  las  personas, las  familias y  los   
colectivos  durante  el  ciclo  vital  y  en  los  diferentes  
escenarios, a  través de  un  programa que  rompe  paradigmas  
y  permite  desarrollar competencias profesionales y  laborales  
para  un  contexto  globalizado”, 
   
 y la visión es  
  “ Ser  el  programa líder en  la  región, en  la  formación de   
profesionales en  enfermería, con   capacidad para liderar los   
cambios y  las transformaciones necesarias en  las  instituciones  
de salud de tal manera que  las conduzcan al éxito, a la  
competitividad, a la productividad  y a la eficacia mediante su  
desempeño profesional”. 
 
En el plan de estudios de Enfermería  hay asignaturas teórico-prácticas, como 
Fisiología, que se encuentra  ubicada  en el segundo (2◦) semestre  y su componente 
práctica  está  constituida por  el  Laboratorio  de Fisiología, que se desarrolla  en el 
mismo semestre. 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 
 
3.1    TIPO  DE  INVESTIGACIÓN     
La investigación  estuvo orientada bajo el enfoque  cuantitativo, ya  que sus 
datos son analizados  con estadística descriptiva e inferencial, adicionalmente se 
complementó  con un análisis de tipo cualitativo que permitiera profundizar y 
conocer las percepciones de los sujetos acerca de la situación  investigativa vivida.   
 3.2 DISEÑO 
 
 Se utilizó un diseño cuasiexperimental con posprueba  y grupo control.  Este 
diseño lo conforman dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental  y el otro no 
(grupo de control), es decir la manipulación de la  variable  independiente  
(aplicación de guía  en el entorno social inmediato) toma dos  niveles: presencia del 
uso de las guías y ausencia del uso de las guías. Cuando concluye la intervención a 
ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente  
(aprendizaje del Laboratorio de Fisiología. Su diagrama es el siguiente: 
 
 
G1 X 01 
G2 - 02 
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3.3. HIPÓTESIS 
Hipótesis de trabajo  
Los estudiantes que aplican las guías  de los sistemas del cuerpo humano en  su 
entorno social inmediato, tienen un  mejor aprendizaje activo del laboratorio de  
fisiología.  
Hipótesis Nula 
Los estudiantes que no aplican las guías  de los sistemas del cuerpo humano en  su 
entorno social inmediato, no tienen un mejor aprendizaje activo del laboratorio de  
fisiología.  
Las Hipótesis Estadísticas  planteadas serían: 
.Hipótesis de trabajo: “Las medias de las notas obtenidas por los dos grupos son 
diferentes”. 
Hipótesis Nula: “Las medias de las notas obtenidas por los dos grupos son iguales” . 
 
  3.4    VARIABLES 
 
Las variables del presente estudio son: 
 Variable Independiente: aplicación de las guías  de  los sistemas del cuerpo 
humano, nervioso, cardiovascular, renal y digestivo,  en el entorno social 
inmediato del estudiante. 
 Variable Dependiente: aprendizaje activo del conocimiento  sobre los sistemas 
del cuerpo humano. 
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3.4.1    Definición conceptual de las Variables 
 
La variable independiente  “Aplicación de las guías de algunos de  los sistemas 
del cuerpo humano, en el entorno social inmediato del estudiante”, consiste en  
desarrollar, una guía sobre el tema  del sistema del organismo,  dispuesto de  tal 
manera,  que el educando   pueda realizar en forma  secuencial  la valoración del 
sistema del cuerpo humano y generar los datos que reportan su funcionamiento; esta 
guía se  aplica en las personas cercanas del estudiante.  
La variable dependiente “El  Aprendizaje Activo de los conocimientos  sobre 
los sistemas del cuerpo humano, de los estudiantes del laboratorio de fisiología que 
desarrollan las guías en el entorno social inmediato”,  medido a partir de pruebas  o 
exámenes en cada uno de los sistemas trabajados  y calificado  con una nota de cero 
(0) a  cinco (5). 
3.4.2    Definición operativa de las variables 
 
La variable independiente: “las guías aplicadas en el entorno social más 
cercano”, consisten en unos instrumentos elaborados para los sistemas nervioso 
central, cardiovascular, renal, gastrointestinal; cada una de ellas incluye un 
comentario inicial, el objetivo de aprendizaje y el instructivo para ejecutar 
actividades relacionadas con los conocimientos que deben adquirir los estudiantes 
sobre el respectivo sistema. Estas guías deben desarrollarse en el entorno social 
inmediato del estudiante que se conforma inicialmente por la familia nuclear, en su 
defecto por los vecinos y si ninguna de las anteriores opciones están disponibles, se 
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deben desarrollar con sus pares o compañeros. Durante el desarrollo de cada guía los 
estudiantes deben  realizar registros fotográficos o en video de los procedimientos 
realizados y posteriormente estas evidencias son comentadas en una plenaria para la 
retroalimentación de los conocimientos. Esta variable independiente se trabajó 
mediante la variable categórica  “Ser intervenido con la aplicación de las guías  del 
sistema en el entorno social inmediato”, cuyas posibles categorías son si o no y esas 
dos posibles respuestas son los dos niveles con que se explicó la variable 
dependiente. 
 
La variable dependiente “Aprendizaje activo del conocimiento  sobre los 
sistemas del cuerpo humano, en los estudiantes del laboratorio de fisiología”, se 
evidencia con las notas obtenidas por los estudiantes en la evaluación de los 
sistemas, según el ACUERDO No. 02 de Enero  18 de 2006, que modifica el  
Acuerdo 07 de 28 Noviembre de 2006, por medio del cual se reforma el Régimen 
Académico del Reglamento Estudiantil, Acuerdo No. 04 de Diciembre 1 de 2004 en 
la Universidad Libre. En los artículos  comprendidos entre el  54 al 69, se desarrolla 
la temática de evaluación de los estudiantes; particularmente el artículo 54 dice 
textualmente que “La evaluación del trabajo académico pretende determinar el logro 
de los objetivos y de las  competencias alcanzados por los estudiantes”,  el artículo 
64 se refiere a la escala de evaluación y dice que “el trabajo académico será 
calificado en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) con una 
cifra decimal. Si se presentaren centésimas, deberán aproximarse por exceso o por 
defecto y  el Artículo 65 se refiere a  la aprobación y reprobación de asignaturas y 
dice que  se aprobará con una nota igual o superior a tres punto cero (3.0)”.   
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3.5    POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población  la conformaron  63 estudiantes de segundo semestre  del 
programa de Enfermería de la Universidad Libre seccional Pereira, nueve  (9)   de 
género masculino y   cuarenta y siete (47)   de género femenino, siete (7) desertores, 
con edades comprendidas entre los  diez y siete (17)  y los  veintiún  (21)   años.  
 
Los estudiantes  se encuentran distribuidos en dos grupos en  el Laboratorio de 
Fisiología: grupo uno con 31 estudiantes  y grupo dos con 32 estudiantes; el primero 
fue intervenido con la metodología propuesta y el otro no fue intervenido. Se trabajó  
con  ambos grupos o sea con toda  la población. Los grupos estaban conformados 
previamente al estudio. 
3.6    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron:  
 Los exámenes o  pruebas  para evaluar la adquisición del aprendizaje de los 
sistemas  nervioso, cardiovascular, renal y digestivo son tipo cuestionario que 
incluye preguntas de apareamiento, escogencia múltiple, abiertas, casos clínicos 
y falso y verdadero. 
 El Grupo Focal. 
A Los exámenes o pruebas para evaluar el aprendizaje se les hizo una 
validación buscando depurar  los cuestionario  de evaluación de cada sistema  
humano,  utilizando un  criterio  estadístico  que permitió eliminar  aquellas 
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preguntas  que tienen una  respuesta  tan  obvia,  que  son aprobadas  por todos los 
estudiantes,  o aquellas tan  difíciles que ningún  estudiante  las pudo responder 
satisfactoriamente. Si la pregunta  estaba bien formulada, los estudiantes la debían 
aprobar,  pero ella debía presentar  un nivel de dificultad que mostrara que los 
estudiantes si aprendieron  el tema satisfactoriamente; la respuesta  no debía ser tan  
obvia que los estudiantes  la aprobaran  sin  haber practicado las guías  ni tan  difícil 
que la reprobaran  todos, aun los que habían  hecho la práctica  en su entorno social 
inmediato.  
 
Cada prueba de cada sistema fue validada con una muestra  piloto de 10 
estudiantes, cuyas evaluaciones fueron elegidas aleatoriamente entre los exámenes 
presentados por todo el grupo. La muestra  piloto se seleccionó entre los estudiantes 
que presentaron  la evaluación, con el fin de asegurar igualdad en las condiciones, 
respecto al momento  en que los estudiantes  adquirieron  el aprendizaje del 
laboratorio, relacionados con un sistema humano. 
La selección de preguntas,  sirvió para  Validar o afinar el instrumento de 
evaluación y se realizó con un criterio estadístico,  que se apoyó en el manejo de dos 
variables a saber: “aprobar la pregunta”  y “número de estudiantes  que aprobaron  
la pregunta”; la primera  es una  variable  que toma  solo dos valores: 1 si el 
estudiante  aprobó  la pregunta  y 0 si el estudiante  reprobó  la pregunta  y por lo  
tanto  es una variable dicotómica  que resultó  de transformar la nota  obtenida,  en 
la escala de 0 a 5,  por un  estudiante, en una  variable dicotómica  que tomó  los 
valores 0 o 1, la cual tiene  una distribución  Bernoulli,  con probabilidad de aprobar  
la pregunta p=0,6.  Luego se sumaron  las  respuestas  aprobadas  y se obtuvo la 
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variable  “número de estudiantes  que aprobaron la pregunta”,  la  cual por ser suma  
de variables  con distribución  Bernoulli, es una variable con distribución Binomial, 
con n=10,  que es el número de estudiantes de la muestra  piloto y probabilidad de 
aprobar la pregunta  p=0,6.  Luego se planteó  un sistema de hipótesis que permitió  
sacar del instrumento aquellas  preguntas   que solo fueron contestadas  por  0, 1, 2, 
9 y 10 estudiantes,  con una probabilidad de error del 5,76 % o también  una 
confianza del 94,24 %. 
Validación o afinación  del   instrumento  de   evaluación  del   sistema nervioso 
 
El sistema nervioso central fue dividido  en tres temáticas: reflejos y sensibilidad 
en el cual se realizaron diez (10) preguntas de apareamiento, la función cerebelosa se 
evaluó con  tres (3)  preguntas, una de selección múltiple, un caso clínico y una 
abierta  y la función motora se avaluó con tres preguntas, dos abiertas y un caso 
clínico. Una vez detectadas con un criterio  estadístico,  las preguntas  mal 
formuladas fueron  eliminadas de los cuestionarios; el proceso de selección de las 
preguntas  que quedaron en la evaluación se describe a continuación en forma 
detallada  para el sistema nervioso y luego se aplica para  los demás sistemas.  
Evaluación escrita de  Reflejos y Sensibilidad 
 Nombre del  Estudiante: 
En la  siguiente tabla, usted encontrará dos columnas: A y B. Relacione los 
numerales de la columna A, con los conceptos de la columna B, ubique el número 
correspondiente en el espacio que antecede a la columna B. Comprenda  cada uno 
de los ítem antes de responderlo.  
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Evaluación escrita de  la Función Cerebelosa 
 
 Nombre del  Estudiante: 
 
1.  El cerebelo está dividido en tres áreas: 
(a)   El vestíbulo cerebelo  
(b)   El Espino cerebeloso 
 (c)   El ponto cerebelo 
 Identifique  en cada una  de ellas, la función primordial  en el control  de los 
movimientos. 
2.  Un paciente  que llega al consultorio  donde usted  labora, es valorado  en su 
función cerebelosa. Al evaluar los movimientos alternados  de su mano, (palma arriba 
Número Columna A Respuesta Columna B 
1 Reflejo   
Discriminación fina 
Localización precisa. 
2 Sensibilidad Protopática   
Discriminación Difusa 
Extremos calor frío 
3 Sentido estereognósico   
Respuesta motriz, 
secretoria, nutritiva 
4 Vía aferente   Sensibilidad vibratoria 
5 Palestecia   
Reconocer objetos  
mediante la sensibilidad 
6 Sensibilidad epicrítica   
Conduce el estímulo  
hacia el centro 
7 Reflejo rotuliano   
Apreciación del peso 
ejercido sobre el cuerpo 
8 Reflejo corneano   
Se aprecia el estimulo 
del interior del muslo 
9 Reflejo cremasteriano   
Movimiento de péndulo  
de la pierna. 
10 Barestecia   Reflejo de tipo superficial 
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y palma  abajo), se encuentran  serias dificultades  para  la ejecución del ejercicio 
solicitado.  Identifique  la enfermedad que el paciente sufre. 
3.  Cuando  usted  solicita al paciente objeto de un examen de la función 
cerebelosa, que cierre sus ojos y permanezca  de pié por un minuto,  qué está  
Evaluando?. 
Evaluación escrita de  la Función Motora 
 Nombre del  Estudiante: 
1.  Dentro  de la función motora,  conocimos tres áreas:  
(a)   Corteza  promotora 
(b)   Corteza  motora  suplementaria 
(c)  Corteza  motora  primaria. 
 Escriba la función específica que cada una de ellas desempeña en la producción del 
movimiento. 
2.  A un paciente  que ha sufrido un A.C.V.  (accidente  cerebro vascular  ó 
derrame),  usted debe realizarle una exploración de cómo ha quedado su función 
motora. Describa 3 ejercicios que usted le realizaría en los miembros superiores 
Describa 3 ejercicios que le realizaría en los miembros inferiores. 
  El uso del metro en la exploración de la función motora,  tiene como objetivo: 
 
Para  validar  o afinar  el cuestionario  de evaluación  del Sistema  Nervioso, se 
tomó  una muestra  piloto de diez (10) de los sesenta y tres  (63) estudiantes  que 
iniciaron el curso de Laboratorio  de Fisiología en el segundo semestre del 2008, en 
la carrera  de Enfermería  de la Universidad  Libre de Pereira;  este número 
corresponde al 15,8 % de la población.  El procedimiento  aplicado a cada 
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cuestionario  del Sistema nervioso, en los estudiantes  de la muestra  piloto es el 
siguiente: Cada  pregunta  fue calificada en una escala de cero (0) a cinco (5),  como 
se muestra  en la Tabla 3.1  y luego estas notas son trasladadas a una variable 
dicotómica llamada  “Aprobar la pregunta”, que tiene valor uno (1) si la nota  es 
mayor de tres (3.0)  o sea aprobada  y de cero (0) si la nota  es menor de tres (3), o 
sea reprobada. 
 
Tabla 3.1 Notas obtenidas en las evaluaciones del Sistema Nervioso, en la muestra piloto. 
 
 
Estudiante Sensibilidad y reflejos F. Cerebelosa F. Motora 
A 5 3.2, 0, 5 5, 2.4, 0 
B 5 5, 5, 5 5, 5, 4 
C 3.5 3.2, 0, 5 1.8, 3.2, 4.4 
D 3 3, 3, 5 0, 3.2, 0 
E 3.5 0, 0, 5 5, 4.1, 0 
F 0.5 1.8, 5, 0 5, 5, 0 
G 2 0, 0, 5 3.2, 5, 2.9 
H 4 0, 0, 5 5, 0.9, 5 
I 3.5 3.2, 5, 5 0.8, 5, 5 
 
Para cada pregunta se sumaron los resultados de la variable “aprobar la 
pregunta”, en los 10 estudiantes de la muestra piloto, esto significa que se construyó 
otra variable para  evaluar la pregunta en todo el grupo, esta variable  fue “Número 
de estudiantes que aprueba  la pregunta”, la cual se presenta en la última fila de la 
Tabla 3.2 y por ser una suma de variables  con distribución  Bernoulli, tiene una 
distribución  Binomial, con tamaño  de muestra  n=10  y probabilidad  de aprobar  la 
pregunta p=0,6. 
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Tabla 3.2.  Valores de la variable  “Aprobar  la pregunta”, en el sistema  nervioso. 
 
Estudiante Sensibilidad y reflejos F. Cerebelosa F. Motora 
A 1 1, 0, 1 1, 0, 0 
B 1 1, 1, 1 1, 1, 1  
C 1 1, 0, 1 0, 1, 1 
D 1 1, 1, 1 0, 1, 0 
E 1 0, 0, 1 1, 1, 0 
F 0 0, 1, 0 1, 1, 0 
G 0 0, 0, 1 1, 1, 0 
H 1 0, 0, 1 1, 0, 1 
I 1 1, 1, 1 0, 1, 1 
Número de estudiantes  
7 5, 4, 8  6, 7, 4 
que aprueba la pregunta 
 
   Las preguntas  bien formuladas  no fueron aprobadas  por todos los estudiantes  ni 
se presentó  el caso de que ningún  estudiante  las respondiera,  y si se observa la 
figura 3.1, al dejar en el cuestionario sólo las preguntas  que son respondidas 
correctamente por 3, 4, 5, 6, 7, y 8 estudiantes,  se tiene un criterio  de selección de 
preguntas  con una probabilidad  de error de 0,0717 o también una confianza del 
92,83 %.  Se trabajó  con una zona de rechazo de la Hipótesis nula, en la cual la 
variable “Número de estudiantes que aprueban  la pregunta”  toma los valores de 
cero (0), uno (1), dos (2), nueve (9) o diez (10). 
La Figura  3.1 muestra  las probabilidades  de que un determinado  número  de 
estudiantes aprobara la pregunta,  donde cero significa que ningún estudiante  aprobó 
la pregunta  y 10 significa que todos los estudiantes  la aprobaron;  al lado de la barra 
aparece un número entre cero y uno, indicando la probabilidad para cada uno de los 
números. 
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              Figura 3.1.  Gráfica de la distribución  Binomial con n = 10 y p = 0, 6. 
 
 
 
 
Aplicando este criterio  a cada  pregunta  del cuestionario,  se observa que solo 
la tercera pregunta  de la función cerebelosa   fue respondida  por 9 estudiantes  y 
por  lo tanto  fue eliminada  del cuestionario  con que se evaluó  e Sistema  
Nervioso; las demás preguntas  quedaron  incluidas,  porque  con ellas no se rechazó  
la Hipótesis de que la pregunta  estaba bien formulada. 
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3.3.6.2    Validación o afinación  del   instrumento  de   evaluación  del   
sistema cardiovascular 
 
El sistema cardiovascular fue evaluado mediante una prueba que tiene cinco 
preguntas distribuidas asi: dos de selección múltiple, dos abiertas y una de falso y 
verdadero. Al validar la prueba se rechazaron las preguntas 2 y 4. 
Evaluación escrita del  Sistema Cardiovascular 
Nombre del  Estudiante: 
 A continuación,  encontrará preguntas  de diferentes  modalidades  respecto  al 
SCV. Léalas con cuidado y respóndalas. 
1. La evaluación del SCV se realiza mediante  4 métodos. Enuncie cada uno de 
ellos: 
(a)     
(b)   
(c)    
(d)    
2.  Elija la respuesta  correcta: 
 La ubicación del foco mitral  en el tórax  del paciente,  lo encontramos  en: 
(a)   En el epigastrio 
(b)   En el 2o  espacio intercostal,  línea paresternal derecha. 
 (c)  En el punto  de máximo impulso: 5o  espacio intercostal  línea media cla- 
vicular. 
(d)   Ninguna  opción es cierta 
3.  Ubique en el esquema de la figura 3.2, las derivaciones unipolares y bipolares, 
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que nos orientan para  la toma  del electrocardiograma. 
 
 
 
Figura 3.2.  Esquema  electrocardiograma 
 
4.  En la reja costal de la figura 6.2, ubique las derivaciones precordiales. 
5.  Las  derivaciones  D II, D III y AVF exploran  la pared  diafragmática  del 
corazón?  
 Falso_____________ Verdadero ___________ 
 
 En la Tabla  3.3   aparecen  los resultados  de la evaluación de cada una de las 
preguntas  aplicadas  a los estudiantes  de la muestra  piloto para  evaluar  el sistema 
cardiovascular,  con los códigos 1 para  los que aprobaron  y 0 para  los que no 
aprobaron; se hicieron cinco preguntas  para evaluar  este sistema. 
 
 Según la figura 3.1 se rechazaron las preguntas  contestadas  por 0, 1, 2, 9 y 10 
estudiantes, lo que significa que para evaluar el sistema cardiovascular  solo se 
consideraron las preguntas  1, 3 y 5, se rechazaron  las preguntas  2 y 4. 
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Tabla 3.3   Variable  “Aprobar  la pregunta”  para  el Sistema  Cardiovascular 
en la muestra piloto. 
 
 
 
 3.3.6.3    Validación o afinación  del   instrumento  de   evaluación  del   sistema 
renal 
 
El sistema renal fue evaluado con una  prueba que tiene dos preguntas de 
selección múltiple, dos casos clínicos y  una pregunta abierta; no se rechazó ninguna 
pregunta. 
Evaluación escrita del  Sistema Renal 
 
 Nombre del  Estudiante: 
 
 A continuación,  usted  encontrará algunas preguntas  relacionadas  con el sistema 
renal.  Léalas  con cuidado  y responda  con base en el encuentro  educativo  de 
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catorce (14)  de Octubre  de 2008. 
1.  La función reguladora  del sistema renal, tiene que ver con: 
(a)   La secreción de algunas hormonas,  entre ellas la renina. 
(b)   Mantener  el volumen constante  y composición de líquidos corporales. 
(c)   Garantizar la eliminación de sustancias  nocivas en cantidad  apropiada.   
(d)   A y c son ciertas 
2.  El proceso de la filtración glomerular, se lleva a cabo en: 
(a)   El tubo contorneado  proximal 
(b)   En el asa de Henle, porción ascendente.  
(c)   En el tubo colector 
(d)   En la pared  de los capilares glomerulares 
3.  Un paciente  hipertenso, que asiste  a su control  mensual  en el Hospital  de Cuba 
en ésta ciudad, ha sido formulado y además de los medicamentos antihipertensivos 
el médico agrega a su fórmula un diurético llamado furosemida. El paciente,  desea 
saber dónde actúa  dicho  medicamento.  ¿Podría  usted,  cómo personal  de salud  
que ya estudió la anatomía  y  fisiología  del sistema  renal, aclararle la duda al 
paciente? 
4.  Una joven de 18 años de edad, consulta por presentar ardor y dolor al eliminar sin 
fiebre, además, dicha eliminación se hace frecuentemente  y con urgencia. Según lo 
expuesto en la clase anterior,  la paciente cursa una infección urinaria. Especifique si 
es de vías urinarias altas ó bajas. ¿Será necesario hospitalizarla?  Argumente  su 
respuesta. 
 
5.  En un reporte de parcial de orina, aparece que el usuario tiene una creatinina  de 
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3. ¿Esta cifra qué significado tiene? 
 
 En  la Tabla  3.4 se observan los valores obtenidos  por los estudiantes  para  la 
variable “Aprobar la pregunta”,  en la evaluación del Sistema Renal. Según el 
criterio estadístico utilizado, todas las preguntas del  sistema renal fueron 
consideradas como bien formuladas. 
 
Tabla 3.4.  Variable  Aprobar  la pregunta  para  el Sistema Renal en la muestra  piloto. 
 
Estudiante Preguntas  Renal 
  1 2 3 4 5 
A 1 1 0 1 1 
B 0 1 0 1 1 
C 1 1 1 1 1 
D 1 0 0 1 1 
E 0 1 1 0 0 
F 1 1 1 1 1 
G 1 1 1 1 1 
H 0 0 0 0 0 
I 1 1 0 0 1 
J 0 1 0 1 1 
Total 6 8 4 7 8 
 
3.3.6.4    Validación o afinación  del   instrumento  de   evaluación  del   sistema 
gastrointestinal 
 
  
La siguiente es la prueba con la que se evaluó el sistema  gastrointestinal y 
contiene tres preguntas abiertas y dos casos clínicos; no se rechazó ninguna 
pregunta. 
Evaluación escrita del  Sistema Gastrointestinal 
Nombre del  Estudiante. 
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1.  Un paciente  que llega a la sala de urgencias  de un hospital  X, refiere que desde la 
noche anterior presenta  vómito con algunas muestras  de sangre, dolor a la palpación  
del estómago e inflamación. Lo anterior  le sugiere: 
(a)   Que el paciente tiene un sangrado  de vías digestivas bajas.  
(b)   Que el paciente tiene melenas. 
(c)  Que el paciente tiene sangrado  de vías digestivas altas.  
(d)   Ninguna  de las anteriores  es cierta 
 
2.  Un niño en edad escolar, presenta diarrea continua, acompañada de cólico que cede 
al hacer deposición, mal olor e intolerancia  a las comidas. Según la des- cripción 
anterior,  usted se encuentra  frente a un episodio diarreico, producido en: 
(a)   El intestino  grueso.  
(b)   El intestino  delgado. 
(c)  El mesogastrio (dolor alrededor del ombligo)  
(d)   b y c son ciertas. 
 
3. Describa en forma muy resumida,  los métodos de examen del sistema 
gastrointestinal, detallando las actividades  que se realizan en cada uno de ellos. 
 
4.  Dentro de las afecciones del intestino grueso, nos encontramos con los pólipos, los 
divertículos  y  las hemorroides.  Realice un cuadro  en el cual especifique: situación  
de cada afección, síntomas,  población a la que comúnmente  afecta. 
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5.  Las melenas, son producto de sangrados de vías digestivas bajas. Ellas tienen unas 
características  específicas, las cuales nos ayudan  a diferenciarlas  de otro tipo de 
pérdida  de sangre en el sistema digestivo. ¿Podría identificar al menos dos de ellas?. 
 
 
La Tabla  3.5  resume las preguntas bien contestadas en el sistema gastrointestinal. 
 
 
Estudiante Preguntas Gast. 
  1 2 3 4 5 
A 1 1 1 0 0 
B 1 0 1 1 1 
C 1 0 1 1 1 
D 1 0 0 0 1 
E 1 0 0 0 1 
F 0 1 0 0 0 
G 0 0 0 0 0 
H 0 1 0 0 0 
I 0 1 1 1 1 
J 0 0 0 0 0 
Total 5 4 4 3 5 
 
 
3.3.6.5    Resumen de  los  resultados de  la  Validación o afinación de  los  
instrumentos  de  evaluación 
 
 En resumen, las evaluaciones de cada uno de los sistemas después de Validar o 
afinar los instrumentos (cuestionarios)  incluyen las preguntas  que se muestran  en la 
Tabla  3.6. 
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Tabla 3.6.   Preguntas seleccionadas y rechazadas  en las evaluaciones de los sistemas. 
 
 
 
GRUPO FOCAL 
Por último se realizó una actividad  de Grupo Focal, que consistió en una 
reunión informal,  con nueve  (9) estudiantes  que participaron en el trabajo,  para  
hablar  sobre la experiencia. Se desea conocer los sentimientos, experiencias, 
conceptos, emociones, y demás apreciaciones de los estudiantes, relacionadas  con la 
aplicación de la metodología de aprendizaje  activo en su entorno  sociocultural más 
cercano. 
3.7  PROCEDIMIENTO 
 
El presente trabajo se desarrollo en tres momentos específicamente así: 
Primer momento: Planeación del curso de Laboratorio de Fisiología, con  la 
elaboración de unas guías de trabajo de cada uno de los sistemas del cuerpo humano, 
que permitan a los estudiantes  interiorizar los conocimientos de forma activa, 
utilizando los aprendizajes previos y aplicándolas en su entorno social inmediato; las 
guías desarrolladas  por los estudiantes se registran en videos, fotografías que luego 
serán socializadas con todo el curso. 
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Segundo Momento: Presentación de la asignatura  y la metodología a ambos grupos 
(control y experimental): Al grupo experimental se le aclaró el concepto de entorno 
social inmediato, se le puntualizaron las reglas para el desarrollo de la asignatura y se 
definieron las fechas y momentos de cada una de  las actividades; al grupo control no 
se le entregaron guías y el curso se planteó en la forma tradicional, con base en el 
cronograma definido. 
Cada uno de los sistemas del cuerpo humano se desarrolló en un esquema, 
donde el docente dio las pautas teóricas del sistema, hizo las demostraciones del 
manejo de los pacientes que presentan morbilidad en el sistema en particular y las  
guías de trabajo, para ser desarrolladas por el grupo de estudiantes intervenidos, en su 
entorno social inmediato. La idea con las guías fue inducir a estudiar la teoría, a 
planear y desarrollar los procedimientos propuestos y a reflexionar sobre las 
situaciones reales que se le podían presentar cuando estuviera en el ejercicio de su 
profesión. El estudiante debía contrastar la teoría con la práctica, grabar en un medio 
magnético su trabajo con las personas más cercanas y posteriormente participar en una 
reunión plenaria, donde se discutían los resultados del trabajo. Las guías de trabajo de 
cada uno de los sistemas se presentan en el Anexo. 
 
En el programa  de enfermería, es muy importante  que el estudiante  adquiriera 
habilidades  y  destrezas  en los procedimientos  propios de su profesión, de manera 
que se cualifique para  su desempeño laboral; por lo tanto,  la propuesta  al culminar el 
presente trabajo,  consiste en la organización del programa  para  el laboratorio de 
fisiología, con la implementación  de estrategias  que  conduzcan a que las prácticas 
de cada uno de los sistemas  del cuerpo humano,  que deben estudiarse  en el curso, se 
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realicen en el entorno social inmediato  donde el estudiante  se desenvuelve, con el fin 
de que interiorice los conceptos y posteriormente  los utilice en los espacios 
requeridos; este proceso de afianzamiento  de las rutinas  de los procedimientos  debe 
estar previamente fundamentado en la teoría  sobre el sistema. 
En resumen se realizó lo siguiente: 
•  Al iniciar el laboratorio de fisiología en cada semestre se vio  la película llamada 
“La increíble máquina humana”, la cual contempla  toda la fisiología de los 
diferentes sistemas del cuerpo humano. 
•  Se diseñó el desarrollo del laboratorio, contemplando  los sistemas a estudiar, de 
manera que en cada uno de ellos, además del aprendizaje teórico, un grupo 
desarrollara  las guías que le permitieran aplicar la metodología del Aprendizaje 
Activo. 
Tercer momento: Se evaluó  cada  uno de los sistemas  humanos,  en el grupo de los 
estudiantes tanto del grupo control como del grupo experimental. Con las notas de 
ambos grupos, al finalizar cada sistema,  se realizó un análisis de varianza tomando 
como variable respuesta las notas y como variable explicativa el aplicar o no las guías. 
Posteriormente se realizó una actividad de Grupo Focal para categorizar la 
metodología utilizada con  el grupo experimental. 
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CAPÍTULO  4 
ANÁLISIS DE  RESULTADOS 
 
 
Para el análisis de los datos se utilizó el Software de  Excel y del paquete  
estadístico Statgraphics  Centurión, tanto para la validación de los instrumentos  como 
para comparar los resultados de los dos grupos. Las notas  de las evaluaciones de cada 
sistema,  se obtuvieron  con las preguntas que fueron  seleccionadas  una  vez se afinó  
el instrumento de evaluación; se  hizo un  análisis exploratorio,  con estadística  
descriptiva,  con el fin de detectar  valores atípicos y de conocer más de cerca el 
comportamiento de las notas que obtienen  los estudiantes  en cada uno de los 
sistemas humanos. 
 
4.1  RESULTADOS DEL ANALISIS CUANTITATIVO 
 
Dado que los datos  de las evaluaciones son cuantitativos, con la variable 
respuesta “Notas obtenidas por los estudiantes en cada sistema”, se hace una 
comparación entre los resultados de los dos grupos para probar si son mejores los 
resultados obtenidos por el grupo que desarrolla las guías aplicadas en el inmediato, 
comparados  con los resultados del grupo que no la aplicaron. 
En este capítulo se prueba la hipótesis de que el aprendizaje de los estudiantes 
de Laboratorio de Fisiología mejora cuando se aplica la estrategia de Aprendizaje 
Activo en el entorno social inmediato. El aprendizaje de los estudiantes es la variable 
respuesta y es medido con las notas obtenidas en la evaluación de cada uno de los 
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sistemas y en la nota definitiva, y el factor es ser intervenido con la estrategia o no ser 
intervenido.  
La hipótesis de trabajo es entonces que existen diferencias entre las medias de 
las notas obtenidas  por los dos grupos y la hipótesis nula es que las medias de las 
notas de los dos grupos son iguales;  si se rechaza la hipótesis nula, se puede concluir 
que hay diferencias entre las medias de los dos grupos. En resumen, el sistema de 
hipótesis que se quiere probar es el siguiente: 
 
El procesamiento  de la información  se hace con la técnica del Análisis de 
Varianza,  porque la variable respuesta “aprendizaje”, se operacionalizó con la 
variable cuantitativa “notas de los estudiante”, y la variable explicativa “ser 
intervenido”, es categórica con dos niveles: si aplicó la  guía en el entorno social 
inmediato estrategia de Aprendizaje Activo en el entorno social inmediato (ser 
intervenido) y si no aplicó  la guía en el entorno social inmediato (no ser intervenido). 
Ante la posibilidad de que no se cumpla la hipótesis de normalidad, condición 
necesaria para aplicar la prueba de Análisis de Varianza, se utiliza una variación de 
esta técnica que es la prueba de Kruskal Wallis (Conover, 1998), (Kruskal Wallis, 
1952). El procedimiento se aplicó con las notas obtenidas en la evaluación final del 
curso y   en cada uno de los sistemas. 
4.1. 1    Diferencias en  la Evaluación General. 
 
La evaluación global se hace con el promedio de las notas obtenidas en las 
evaluaciones de cada uno de los sistemas. El resultado general se resume en la Figura 
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4.1, donde se observa que la media del grupo intervenido es  3.35,    con una 
desviación  estándar de  0.60   y la media del grupo no intervenido es  2.45     con una 
desviación estándar de 0.83; además se evidencia la diferencia entre las notas, porque 
el p-valor arrojado por la prueba es 0.00004, que permite rechazar la hipótesis nula y 
concluir que las notas de los dos grupos son diferentes. Como  se observa en la Figura 
4.1, las notas del grupo intervenido son superiores a las del no intervenido.   
 
Figura 4.1. Comparación de la nota definitiva en los dos grupos 
4.1.2    Diferencias en  la Evaluación del  Sistema Nervioso 
 
El sistema nervioso fue evaluado mediante  seis preguntas,  que corresponden a 
los temas  de  reflejos y sensibilidad,  función cerebelosa y función motora. 
En la Figura 4.2 se observa que la media de las notas  del grupo intervenido (3.14), es 
superior a la media de las notas  del grupo no intervenido  (2.18),  con una desviación 
estándar de 0.74 y 0.96 respectivamente. Por otro lado, lo que muestra la figura 4.2, 
permite esperar que exista una diferencia estadísticamente significativa entre los dos 
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grupos, como lo confirma  la prueba cuando  arroja un p-valor  de 0.00005, lo que 
indica que se puede rechazar la hipótesis nula y afirmar que los grupos son diferentes, 
con una probabilidad de error de 0.00005. 
 
Figura 4.2.  Comparación  de las notas obtenidas en el sistema  Nervioso. 
 
4.1.3    Diferencias en  la Evaluación del  Sistema  Cardiovascular 
 
 El sistema cardiovascular  fue evaluado mediante tres (3) preguntas. Para  
determinar si el hecho de aplicar la estrategia de Aprendizaje Activo en el entorno 
social inmediato produce diferencia en los resultados  de las evaluaciones, se aplicó 
un Análisis de Varianza  con el factor “ser intervenido”, donde la variable dependiente  
son las notas  obtenidas  en las preguntas  bien formuladas,  (1, 3 y 5) y el factor es 
“ser intervenido o no”. 
 
 En las notas  obtenidas  en la evaluación del sistema  cardiovascular,  la media 
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de las notas del grupo intervenido (4.02) es superior a la media de las notas del grupo 
no intervenido (3.28),  con desviaciones estándar de 0.71 y  1.0 respectivamente; ver 
Figura 4.3.  
 
Figura 4.3.  Comparación de las notas obtenidas en el sistema cardiovascular. 
 
Al hacer la prueba se obtiene un p-valor de 0.0033 que permite afirmar que las 
diferencias observadas entre los dos grupos al evaluar el sistema cardiovascular, son 
estadísticamente  significativas. 
4.1.4    Diferencias en  la Evaluación del  Sistema Renal 
 
 El sistema  renal fue evaluado mediante  cinco preguntas. Para determinar si el 
hecho de aplicar la estrategia de Aprendizaje Activo en el entorno social inmediato 
produce diferencia en los resultados de las evaluaciones. Se aplicó un Análisis de 
Varianza con el factor “ser intervenido”, donde la variable  dependiente  son las notas  
obtenidas  en las  preguntas  bien formuladas, (todas en este caso) y el factor es “ser 
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intervenido o no”. 
 
 Al observar  en la Figura 4.4 se ve que la media de las notas  del grupo 
intervenido  (3.24) es superior a la media de las notas  del grupo no intervenido (2.28) 
con desviaciones estándar de 1.09 y 1.3 respectivamente; Figura 4.4. Por otro  lado, al 
realizar  la prueba de hipótesis se encuentra que  existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos grupos, pues la prueba arroja un  p-valor 
de 0,004. 
 
Figura 4.4.  Comparación de las notas obtenidas en el sistema  renal. 
 
4.1.5     Diferencias en  la  Evaluación del  Sistema Gastrointestinal 
 
El sistema  gastrointestinal fue evaluado  mediante  cinco preguntas.  Para  
determinar si el hecho de realizar  las guías  en el entorno  sociocultural más cercano  
produce  diferencia  en los resultados  de las evaluaciones, se aplicó un  Análisis  de 
Varianza  con el factor “ser intervenido”, y con la variable dependiente  “notas 
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obtenidas  en las preguntas bien formuladas”.  En las notas  obtenidas  en la 
evaluación  del sistema  renal,  la media del grupo intervenido, (3.02) es superior a la 
media del grupo no intervenido (2.3), con desviaciones estándar de 0.98 y 1.17 
respectivamente; Figura 4.5. Por otro  lado, al realizar  la prueba de hipótesis se 
encuentra que esta diferencia entre  los dos grupos es estadísticamente significativa,  
dado que el p-valor es 0.01. 
 
Figura 4.5.  Comparación de las notas obtenidas en el sistema  gastrointestinal. 
 
Resumiendo, los resultados del experimento en la nota definitiva y en cada uno 
de los sistemas, se muestran en la Tabla 4.1, donde se observa que en cuatro de los 
cinco sistemas, las notas del grupo intervenido tienen una media más alta que en el 
grupo no intervenido;  en el sistema respiratorio, donde esto no sucede, se puede notar 
además que las notas de los dos grupos son muy bajas. 
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Tabla 4.1. Resultados en las evaluaciones de los  grupos. 
 
 
 
 
Como se observa en la Tabla 4.1, las evaluaciones General y en los sistemas 
Nervioso, Cardiovascular, Renal y Gastrointestinal son mejores en el grupo 
intervenido. En estos sistemas, la apreciación es muy real, ya que  el estudiante puede  
trabajar con la persona  voluntaria y aplicarle las maniobras para que el efecto se 
produzca; si lo hace bien, obtendrá un buen reporte y podrá apreciar los cambios que 
se generan, ejemplo:  al aplicar estímulos sensoriales y dolorosos para obtener reflejos 
sensitivos y osteomusculares, así mismo en la auscultación del corazón, si el estudiante 
ubica bien los focos donde se producen los ruidos normales del corazón, aprenderán su 
correcta localización. En la función motora, ocurre igual,  el estudiante debe  saber 
aplicar la prueba y obtendrá en el paciente las respuestas normales, para poder definir si 
el paciente está normal ó tiene alguna limitación. En  la función cerebelosa, basta con 
saber qué es lo que organismo normalmente presenta frente al equilibrio y aplicar 
pruebas clave, y así saber si el cerebelo de la persona voluntaria está normal  o tiene 
alguna deficiencia. 
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4.2   RESULTADOS  DEL  GRUPO FOCAL  
 
Los resultados del grupo focal se categorizaron  en el  mapa conceptual que 
aparece en la figura  4.6,  donde los estudiantes concluyen que la metodología empleada 
permite que el conocimiento sea activo, significativo, motivante, da seguridad y 
confianza, permite interacción social y emocional y además permite la retroalimentación 
de los conocimientos.  En la segunda  columna aparecen las razones que dan los 
estudiantes para determinar cada una de las categorías anteriores y para calificar la 
metodología  como interactiva que permite mejorar  el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 
La categoría de activa para la metodología empleada, es asignada  por los 
estudiantes cuando dicen que traen fotos, registros, y videos sobre el trabajo realizado en 
su entorno  social inmediato con las guías que les ayudan a afianzar los conocimientos 
de cada uno de los sistemas; resaltan la facilidad para aprender los conceptos mediante la 
práctica realizada. Con estos conceptos se refuerzan las teorías de  Nielsen,  y 
Casamayor.  Nielsen argumenta que el aprendizaje activo es cooperativo, colaborativo 
porque la responsabilidad del maestro y el alumno es compartida al diseñar actividades 
conjuntamente;  los estudiantes no son una tabla rasa donde escriben los maestros y sus 
conocimientos previos  se constituyen en la materia prima para construir el nuevo 
conocimiento, guiados por los maestros, quienes les propician espacios para 
experimentar,  hacer preguntas, reflexionar sobre las actividades y  participar 
activamente en su proceso de aprendizaje. Por su parte Casamayor, Alos y Otros, en 
2008, plantean que los estudiantes deben aprender a articular sus ideas claramente en 
grupos de trabajo donde negocien con los demás, evalúen sus contribuciones en una 
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forma socialmente aceptable, para poner en marcha procesos  que propician la enseñanza 
activa, donde los participantes resuelven problemas, prueban soluciones, evalúan y 
contrastan sus decisiones, aprenden de sus errores y buscan soluciones eficientes. 
 
Las opiniones de los estudiantes respecto a que los conceptos del Laboratorio de 
Fisiología hay que reforzarlos diariamente con la aplicación de procedimientos que 
nunca se olvidan y se puede demostrar en las prácticas posteriores que el aprendizaje fue 
significativo; como lo afirma S.R. Hernández, a los estudiantes les resulta más fácil el 
aprendizaje si al mismo tiempo están comprometidos con las actividades significativas 
que ejemplifiquen lo que desean aprender; además, Ryle enfatiza la diferencia que existe 
entre saber qué hacer y saber cómo hacerlo. 
 
Los estudiantes opinan que más que una herramienta de trabajo, la metodología les 
sirvió de motivación, al inicio de la carrera, cuando aún el enfoque  es muy teórico, con 
esto afianzan lo expuesto por Dewey, quien plantea que los estudiantes que lo 
estudiantes están motivados para explorar su mundo, descubrir el conocimiento, 
reflexionar y pensar en forma crítica. 
 
La categoría de dar seguridad, es sustentada por autores como Dewey, Brunner,  
Dewey  establece que la educación está basada  en la experiencia real, hay que 
involucrarse, estudiar, ponderar, cuestionarse, considerar posibilidades alternas y tomar 
posiciones y así se aplica el constructivismo.  Brunner considera como un beneficio 
académico del constructivismo el hecho de organizar tareas, para que el estudiante 
encuentre formas de resolver los problemas, primero en forma independiente y luego con 
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la ayuda del maestro;  plantea que la sola información verbal no deja nada significante 
en la mente del estudiante; por su parte Vygostky  dice que cuando los estudiantes 
controlan su propio proceso de aprendizaje pueden reflexionar sobre el conocimiento y 
sobre su propio proceso. Por su parte los estudiantes enfatizan que cuando realizan 
prácticas posteriores, tienen mucha seguridad en lo que aprendieron y realizaron en el 
Laboratorio de Fisiología. 
 
Con la metodología empleada los estudiantes adquieren confianza, y esto lo 
evidencian cuando dicen que el conocimiento se adquiere primero con teoría y luego 
mediante  evidencias y testimonios, al desarrollar las guías con las personas cercanas. La 
confianza en los estudiantes, se obtiene cuando desarrollan las guías, la cuales  se 
conciben como lo plantea César Coll, como un conjunto de acciones ordenadas, 
orientadas al aprendizaje de los conocimientos en cada uno de los sistemas del cuerpo 
humano. Con las guías también se logra que los estudiantes no se queden solo con la 
información, sino que  cree situaciones donde se puede interpretar esa información para 
entenderla y posteriormente aplicarla en su ejercicio profesional; C. Monereo plantea 
que hay diferencia en un procedimiento cuando se hace de modo rutinario, sin 
planificación ni control y cuando se realiza de un modo estratégico. 
 
La interacción emocional y social que permite la metodología de aprendizaje 
Activo, se evidencia en la idea de Vigotsky cuando dice que el conocimiento se adquiere 
y se construye en la interacción con los demás, este autor le da mucha importancia a la 
interacción social de los estudiantes porque les permite cambiar los esquemas 
construidos por sus propias experiencias y construir ideas nuevas;  Brunner dice que la 
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escuela debe contribuir al desarrollo social y emocional de los estudiantes. Los 
estudiantes cuentan que los familiares querían que les hicieran muchas cosas que aún no 
habían estudiado. 
 
Pozo dice que en el proceso de asimilación de la información resultan vitales la 
experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones, así la información 
que se presenta como una respuesta para solucionar un problema adquiere mucha 
relevancia y sirve  de retroalimentación. Los estudiantes enfatizan  en que la práctica 
hecha con las guías de Laboratorio de Fisiología, permitió afianzar los conocimientos y 
ponerlos en práctica. 
 
La Figura 4.6 muestra un mapa conceptual que resume los resultados del Grupo 
Focal. 
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Acciones activas: 
Cooperación, 
responsabilidades 
compartidas docente-
alumno, comunicación, 
reflexión, articular ideas, 
solución de problemas
Acciones 
Significativas: 
Comprometidos con 
actividades 
significativas, 
ejemplifica
Seguridad: 
Aprendizaje basado en 
experiencia, 
involucrarse, 
ponderar, buscar 
alternativas, 
cuestionarse, 
inquietarse,  saber qué 
y cómo resolver 
problemas, 
comunicarse
Motivación: 
construcción activa del 
conocimiento, 
explorar, descubrir, 
reflexionar, pensar 
críticamente.
Confianza: realizar y 
pensar,  conciencia de lo 
aprendido y lo no 
aprendido. aprender 
haciendo
Interacción Emocional
Interacción Social: 
cambio de esquemas 
según experiencias
Retroalimentación: 
Asimilación,  uso de             
equivocación, 
simulación, trabajo en 
equipo
Traíamos pruebas, fotos, 
registros del ejercicio 
realizado
Genera en 
el estudiante
Aprendimos mucho de la 
metodología  para 
enfrentar las prácticas.
Facilita el aprendizaje con 
la práctica
Sirve para comprender
la teoría
Se aprende la técnica para 
los procedimientos
Se adquieren bases para 
otros semestres
Mas que herramienta fue 
una motivación
Experiencia gratificante                      
Una cosa es la teoría y 
otra la práctica
Construir el conocimiento  
con la evidencia
En  otros semestres se  
valora lo aprendido
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Figura  4.6     Mapa conceptual sobre Aprendizaje Activo en el entorno social 
inmediato. 
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CAPITULO 5 
DISCUSION 
 
La metodología de Aprendizaje Activo en el entorno social inmediato, aplicada al 
Laboratorio de Fisiología, durante el segundo semestre de 2008, permite caracterizar el 
aprendizaje obtenido con su aplicación como: Activo, Significativo, da seguridad, da 
confianza, produce interacción emocional y social y permite la retroalimentación. Cada 
una de las  características del Aprendizaje Activo en el entorno social inmediato, están 
sustentadas en la teoría propuesta por diferentes autores y además se asemejan a los 
resultados de investigaciones como “Ciencias medio ambientales: aprendizaje activo en 
grandes clases” de  Evangelos I. Manolas, del Departamento de Silvicultura y Manejo de 
Recursos Naturales y Ambientales, en la Universidad Demócrito de Tracia 193 
Pantazidou Street, 68200 Orestiada, Grecia. Manolas plantea que la  estructura del curso, 
lleva a la realización de muchas discusiones, basándose en los resultados que los 
estudiantes van obteniendo semana a semana. Además aclara que para aplicar las 
técnicas activas de aprendizaje, los profesores deben convertirse en facilitadores y no 
simplemente divulgar información, para que los estudiantes tengan la oportunidad de 
reconocer y aceptar su responsabilidad por un aprendizaje de toda la vida y continuar un 
desarrollo personal y profesional.  
El trabajo de Manolas sugiere formas concretas y prácticas,  que el educador 
ambiental puede utilizar, para incorporar el aprendizaje activo en el formato de 
conferencia para clases grandes. Las técnicas de aprendizaje activo discutidos incluyeron  
prácticas con música, que ayudan a que los estudiantes asimilen lo que escuchan, 
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ejercicios de escritura en los que los estudiantes reaccionan para dar una coherencia al 
texto, grupos de ejercicios en los que los estudiantes aplican el material del curso a las 
situaciones de   la "vida real". 
En  este trabajo se evidencia que las diferentes situaciones que se propusieron para 
que la metodología del Aprendizaje Activo en el entorno social inmediato, se reflejan en 
el desarrollo de la asignatura; en el grupo focal los estudiantes manifestaron 
abiertamente, todos los beneficios  que descubrieron y experimentaron el trabajo en el 
aula. Las demostraciones en el aula, las simulaciones en su entorno cercano, los 
diferentes registros, la retroalimentación, fueron claves para la adquisición de 
conocimientos  de modo ameno, motivante, participativo y estratégico. 
Es evidente la necesidad de discusión para que los estudiantes reciban adecuada 
retroalimentación y para que el profesor averigüe si los alumnos han comprendido y 
asimilado los conocimientos.  
Las mismas características del Aprendizaje Activo, se resaltan en la investigación:   
“De la clase magistral al aprendizaje activo de los estudiantes” del Doctor Hipólito 
González Z., de la Universidad ICESI de Cali, cuyo objetivo es modificar la forma en 
que se espera, se dé la relación entre los estudiantes, los profesores y los materiales de 
estudio,  planteando un modelo de roles en el cual, el estudiante llega a la universidad a 
estudiar y a aprender y el profesor a diseñar y a facilitar  (motivando, guiando, 
complementando información, aclarando, profundizando,  cuestionando, evaluando) 
experiencias de aprendizaje, que maximicen la probabilidad de que el estudiante 
construya su propio conocimiento. Es decir, introducir en la universidad, lo que se 
denomina aprendizaje activo. 
Dice el doctor González que la diferencia es fundamental en una estrategia de 
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aprendizaje activo: mientras que en la clase magistral el estudiante no ha realizado 
ningún esfuerzo previo para estudiar y comprender los contenidos en estudio y toma una 
actitud necesariamente receptiva y/o pasiva durante la clase, las intervenciones 
magistrales del profesor son intervenciones puntuales generadas por las dudas y por las 
preguntas que ha tenido o que se ha formulado el estudiante durante su estudio previo 
del material y que surgen durante la clase en una interacción activa con sus compañeros 
y con el profesor, o por la necesidad y oportunidad de proporcionar información  
complementaria cuando los profesores del departamento utilizan las contra-preguntas, 
hacen una contribución invaluable al desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes. 
En la investigación “El docente como investigador en el aula: Una experiencia de 
aprendizaje activo”, las autoras Marina Míguez  y Susana Cáceres, ambas de la 
Universidad de la República en Uruguay,  se propicia el diseño de nuevas acciones para 
superar los problemas detectados, aportando elementos conceptuales para realizar un 
análisis crítico de las concepciones, principalmente intuitivas de los docentes, 
estableciendo las acciones necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza en el curso. 
Los aportes positivos que ha brindado la presente investigación evidencian la 
importancia y necesidad de investigar y reflexionar sobre la propia práctica docente. 
Esto plantea la necesidad de continuar en un proceso en espiral ascendente de mejora 
continua de los cursos que se imparten. Con base en los sucesivos resultados, se podrá 
seguir en estos ciclos de mejora de la práctica docente, desarrollando y experimentando 
los nuevos diseños que surjan.  
 
Se encontró una gran convergencia entre el trabajo realizado en la Universidad 
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Libre y lo planteado por las autoras, relacionada con el aprendizaje en espiral, en donde, 
se plantea la necesidad de retomar cada vez los conocimientos impartidos e irlos 
anexando en forma más profunda y concienzuda, dependiendo del estado de madurez del 
individuo. En el laboratorio de fisiología, se evidenció el hecho anterior, cuando los 
estudiantes encadenaban los conocimientos adquiridos en asignaturas básicas cursadas 
en el semestre inmediatamente anterior como la anatomía, la biología etc. 
 
La importancia del entorno social inmediato en la adquisición de conocimientos, se 
evidencia en este trabajo cuando los estudiantes hacen participar  a las personas de su 
entorno sociocultural más cercano en las actividades de su aprendizaje y con estas 
actividades obtienen gratificaciones que permiten  afianzar los conceptos con seguridad, 
confianza, apoyo emocional y social.  Además se hace evidente la necesidad de la 
preparación de los docentes en los temas pedagógicos, anexos a los disciplinares, para 
que se complemente y se puedan obtener resultados con el estudiante que es el centro de 
la educación. 
 
En la investigación “Aprendizaje activo y metodologías educativas. (Gunter L, 2008) se 
plantea que el giro necesario hacia sistemas didácticos centrados en el usuario, implica la 
implementación de entornos didácticos y físicos, que permiten enseñanza y aprendizaje 
activo.  
 
El “giro drástico” señalado en el memorándum de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, es que la planificación de la enseñanza, no se orienta solamente hacia los 
contenidos y metas que se presentan a los estudiantes, sino hacia los estudiantes y sus 
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procesos de adquisición y construcción de conocimiento. Aún las teorías de aprendizaje 
más centradas en actividades de enseñanza como las teorías clásicas de estímulo y 
respuesta, las incluyen al menos en la participación activa de los sujetos en el proceso de 
vincular estímulos y comportamientos. 
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CAPÍTULO  6 
CONCLUSIONES 
 
 La metodología de aprendizaje  activo, tuvo un efecto positivo en el colectivo 
estudiantil  de II semestre de fisiología del programa de enfermería de la Universidad 
Libre Seccional Pereira.  La  estrategia  de utilizar  el entorno social inmediato,  
proporcionó herramientas útiles para  interiorizar  y afianzar los conocimientos 
adquiridos durante  las sesiones pedagógicas teórico-demostrativas. 
 
El Aprendizaje con la metodología del uso de las guías en el entorno social cercano fue  
caracterizado como activo, significativo, motivante, da seguridad y confianza a los 
estudiantes, permite interrelaciones sociales y emocionales y además permite la 
retroalimentación. Estas categorías se sustentan en lo expresado por los estudiantes 
cuando resaltan la responsabilidad compartida con el maestro en  su proceso de 
aprendizaje, la reflexión sobre  los conocimientos que permite la actividad con sus 
familiares y la bondad de la metodología al involucrar su a familia en  el desarrollo de su 
formación como enfermeros. 
La metodología de aprendizaje  activo requiere de  planeación, organización,  dirección, 
control y evaluación de parte de un maestro comprometido en el proceso de desarrollo de 
competencias  en los estudiantes. 
 Los estudiantes  intervenidos con la metodología de Aprendizaje Activo en el entorno 
social inmediato obtuvieron un rendimiento  académico superior respecto al grupo de 
estudiantes  no intervenidos en el laboratorio de fisiología del Programa  de Enfermería  
de la Universidad Libre Seccional Pereira.  La flexibilidad  metodológica permitió  
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realizar  correctivos importantes  en el desarrollo  del laboratorio para  asegurar  
objetividad,  claridad  y operatividad  de cada sistema del cuerpo humano  estudiado. 
 Con los resultados  estadísticos,  se puede  concluir  que hay  una diferencia 
estadísticamente significativa en los resultados obtenidos por el grupo que realizó sus 
prácticas  con  las guías y los del grupo que no realizó su trabajo  con ellas; esta 
diferencia es evidente en la nota definitiva, en el Sistema Nervioso Central, en el Sistema 
Cardiovascular, en el Sistema Renal y en el Sistema Gastrointestinal, donde el grupo 
intervenido obtiene notas superiores.  
Los estudiantes valoran el espacio propiciado para  la interacción con su familia; 
consideran como un aporte positivo la oportunidad que brinda  la experiencia para 
acercarse a su familia desde la profesión, por la confianza que les permite  adquirir,  por 
la necesidad  de revisar los conocimientos antes  de aplicarlos  a sus familiares, por la 
oportunidad de tener contacto  con las personas desde el segundo semestre, como una 
buena manera  para buscar  recursos de aprendizaje,  y en general califican la experiencia 
como excelente. 
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CAPITULO  7 
PERSPECTIVAS DEL TRABAJO Y RECOMENDACIONES 
 
 
 La metodología de aprendizaje  activo puede implementarse  en el programa  de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre, seccional 
Pereira,  acompañada  de la  estrategia  del entorno  sociocultural,  en las asignaturas 
teórico-prácticas. Esta  metodología propicia el acercamiento  del estudiante  a su 
entorno  más cercano, para  poner los conocimientos  adquiridos  en las asignaturas al 
servicio de las personas  y a su vez permite  hacer prevención primaria.  Gracias  al uso 
de esta metodología, el estudiante  a medida que avanza  en su pregrado,  puede realizar 
los diagnósticos enfermeros de manera  segura y acertada.  Los diferentes ciclos vitales 
requieren conocimientos del estudiante,  que perduren para el desempeño seguro en la 
etapa  profesional, así como la adquisición de habilidades  y destrezas que se obtienen  a 
través de las prácticas  del Laboratorio.  Para  el programa  de Enfermería de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre, se proyecta un avance significativo en 
el desarrollo del pregrado,  ya que sus  egresados pueden mantenerse  en un nivel de 
actualización  permanente. 
Como resultados del trabajo se hacen las siguientes recomendaciones: 
Implementar  la metodología del aprendizaje activo en el entorno social inmediato, para 
lograr una transversalidad en las asignaturas teórico prácticas  del programa de   
Enfermería de la Universidad Libre Seccional  Pereira. 
Desarrollar investigaciones que permitan  el uso de  las teorías pedagógicas en el aula,  
en el Programa de Enfermería de la Universidad Libre seccional Pereira. 
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 Realizar investigaciones  que conlleven a la aplicación de la metodología del 
aprendizaje activo en otros programas de la Universidad Libre Seccional Pereira, que 
permitan por su connotación  teórico - práctica, enmarcarlas en el modelo pedagógico   
del constructivismo. 
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ANEXO 
 
GUÍAS DE TRABAJO PARA CADA SISTEMA 
 
Las guías de trabajo, elaboradas  para la aplicación de la estrategia de  Aprendizaje 
Activo en el entorno social inmediato, en el curso de Laboratorio de Fisiología, son 
diferentes en cada uno de los sistemas, y buscan el afianzamiento de los conceptos 
teóricos discutidos al inicio de cada sesión de Laboratorio. 
 
Cada guía está elaborada respondiendo a una secuencia, que le permite al 
estudiante realizar paso a paso cada uno de los procedimientos  que le debe aplicar a  la 
persona examinada en el respectivo sistema de estudio. El estudiante va encontrando los 
pasos requeridos para su aprendizaje, hasta completar el procedimiento, pero 
acompañado de la teoría y de las razones prácticas por las cuales debe realizar su 
actividad. 
 
Cuando el estudiante  desarrolla la guía, adquiere la técnica y cuando regresa al 
laboratorio, a un nuevo encuentro pedagógico, trae los resultados en videos, fotos, 
grabaciones, ensayos,  etc,  puede corroborar con el docente y con los compañeros, si la 
técnica que aplicó, con los pacientes del entorno social inmediato, fue o no exitosa, si 
debe asumir correctivos y asi puede interiorizar los procedimientos  que debe aplicar en 
la atención de cada uno de los sistemas del cuerpo humano.  Cada guía tiene planteados 
los objetivos, una sesión introductoria, una sesión  práctica, los materiales  que va a 
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utilizar y  una evaluación para el sistema que se está estudiando. 
 
 
 
 
A.1.1    Guía de  trabajo sobre la  película: “La Increíble  Maquina Humana. 
 
Para  resolver la presente  guía introductoria al laboratorio de fisiología,  se 
conforman   grupos de tres  personas. Observen con atención  la película “La increíble 
máquina humana” y respondan los interrogantes  que se  hacen a continuación.  Al 
finalizar la película, entreguen la guía resuelta a la representante estudiantil, quien la 
hará  llegar a la Docente.  En el próximo encuentro  pedagógico, se hará una plenaria  
con todo el grupo sobre lo observado en la película; disfruten  los conocimientos  que  el 
video  le ofrece, ellos  contribuirán a  su aprendizaje  en el laboratorio  de fisiología. 
Guía para la película “La increíble máquina humana” 
 
1.  ¿Qué es la piel? 
 
2.  ¿Que determina  el color de la piel y de los ojos? 
 
3.  ¿A qué estructura del ojo llega primero la luz? 
 
4.  ¿Donde están ubicados los foto receptores  del ojo? 
 
5.  ¿Qué gas expulsamos, cuando exhalamos? 
 
6.  ¿De qué forma laten  las células cardíacas? 
 
7.  ¿Qué estructura sella la tráquea,  mientras  comemos? 
 
8.  ¿ C uá l es  actividades permiten  realizar los músculos del cuerpo? 
 
9.  ¿Cuáles son las proteínas  que permiten  el funcionamiento  del músculo? 
 
10.  ¿Qué se desintegra  más fácilmente: el hueso ó la articulación. 
 
11.  ¿Cuáles son los componentes del hueso? 
 
12.  Enuncie las funciones de los componentes del hueso. 
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13.  ¿El cerebro duele? Justifique  su respuesta. 
 
 
 
A.1.2    Metodología para el Trabajo con  las  Guías de los Sistemas del Cuerpo 
Humano 
 
Cada uno de los sistemas del cuerpo humano, que conforman el programa de 
Laboratorio de Fisiología, será desarrollado bajo las siguientes orientaciones: 
•  Realizar  una  presentación  corta,  que abarque  los aspectos  necesarios acerca del 
funcionamiento  del sistema, utilizando  mapas  mentales,  esquemas, colores, 
simbología, analogías, ejemplos de la vida real. 
•  Programar cada  sistema,  determinando los tópicos  relevantes  para  que  el estudiante 
tenga la oportunidad de practicarlos  en su entorno. 
•  Dividir el grupo en subgrupos de máximo cuatro  (4) integrantes. 
• Diseñar  para  cada uno de los sistemas  humanos,  una guía que lleve al estudiante a  
reflexionar sobre la fisiología de dicho sistema  y paulatinamente, se describe la 
adecuación del espacio a utilizar con la persona a intervenir, teniendo en cuenta, todos 
los materiales necesarios para el desarrollo del laboratorio. 
 
• A medida que avanza el desarrollo de la guía, se plantean  situaciones relacionadas con 
sistema a explorar y se solicita que vaya en el orden que se propuso en el encuentro  
teórico. 
•  Los resultados  de la exploración,  se registran  en fotos, que posteriormente  se pasan  
a un informe el cual debe ser sustentado  debidamente  en una sesión posterior,  para  
ser retroalimentado y realizar los correctivos necesarios. 
•  En la sustentación todos los estudiantes intervienen, a medida que el docente indaga, 
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corrige y retroalimenta. 
•  La evaluación, se realiza en el transcurso  de la sustentación y las correcciones del 
trabajo  se presentarán en el próximo encuentro. 
•  Al finalizar el curso, cada  grupo presentará un CD con todos los sistemas sustentados 
debidamente  corregidos, los cuales reposarán como ayudas educativas en al 
laboratorio de fisiología del Programa  de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la  Universidad Libre Seccional Pereira,  para  que tanto  docentes como 
estudiantes  tengan  acceso a ellos y puedan  usarlos en el momento requerido. 
•  Así mismo, se hace una evaluación cualitativa  del desarrollo del laboratorio, para  
conocer los aciertos y desaciertos,  los aspectos a mejorar  y la eficacia de la técnica 
en el aprendizaje  de los estudiantes. 
 
A continuación  se presentan  las guías utilizadas  en los diferentes sistemas del 
laboratorio de fisiología: 
 
Sistema Nervioso Central 
Guía para Reflejos y Sensibilidad 
 
Objetivos 
 
•  Conocer  las  respuestas  originadas  por  el organismo,  al  ser  estimulado  en forma 
superficial, profunda  y en forma sensible. 
•  Adquirir habilidad y destreza en la aplicación de los estímulos sensitivos, pro- fundos 
y superficiales, con el fin de evaluar  correctamente  el sistema nervioso central. 
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Sesión Introductoria 
 
 En diferentes  momentos  de la vida,  usted  ha experimentado  sensaciones que 
provienen del medio que lo rodea, por ejemplo, ha sentido frío intenso o sensaciones de 
calor extremo,  ha vibrado ante  el contacto  de una mano tibia  o ha reaccionado ante un 
golpe espontaneo  en la articulación del codo.  ¿Cómo podría usted diferenciar cada 
estímulo que  llega  a su  cuerpo? 
 
Sesión Práctica 
 
 A continuación, usted descubrirá mediante en la práctica los conocimientos 
adquiridos  en la teoría  de Reflejos y sensibilidad,  la interacción  del organismo con el 
entorno. 
Dentro de su grupo familiar ó círculo cercano de personas con las cuales usted 
convive, escoja dos de ellas, para que les realice el ejercicio que a continuación se 
propone. 
1.  Disponga de todos los materiales  con anticipación,  para  que obtenga los mejores 
resultados del ejercicio. 
2.  Disponga de un lugar cómodo para  la realización del ejercicio. 
3.  Informe a las personas, el objetivo del ejercicio, para obtener su colaboración. 
4.  Registre en orden los resultados  obtenidos, anotando  las observaciones necesarias en 
el lugar correspondiente. 
 Diligencie en las tablas  A.1 y A.2 sobre reflejos y sensibilidad,  los resultados  del 
ejercicio. 
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Tabla A.1 Reflejos  
Reflejos Superficiales Positivo Negativo Observación 
Cutáneo Abdominal       
Superior       
Medio       
Inferior       
Cremasteriano       
Plantar       
Corneano       
Reflejos Tendinosos profundos       
Tendón del Hombro       
Tricipital       
Bicipital       
Braquioradial       
Rotuliano       
Tendón de Aquiles       
Maseteriano       
Anal       
Bulvo Cavernoso       
 
Materiales 
Martillo de reflejos, algodón, cepillo suave, agua caliente, agua fría, alfileres (2), 
estropajo. 
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Tabla A.2 Sensibilidad 
Estimulo Positivo Negativo Observación 
Algodón       
Alfiler       
Frio       
Vibración (palestecia)       
Sentido de orientación       
Táctil discriminatoria       
Fenómeno de extinción o Barestecia       
Estereognosia       
 
 
 
Guía de  Exploración de  la Función Cerebelosa 
 
Objetivos 
•  Identificar los estímulos que deben aplicarse sobre el sistema nervioso central, para  la 
evaluación correcta  de la función cerebelosa. 
•  Adquirir  habilidad  y destrezas  en la evaluación de la función cerebelosa. 
 
Sesión Introductoria 
 
 El equilibrio del cuerpo humano es un hecho de gran importancia  para la realización de 
los diferentes movimientos, los cuales nos permiten  adoptar  las posiciones que 
posteriormente  nos ubicarán  en un espacio específico. 
 
 ¿En algún momento de  su  vida, se  ha  preguntado cuál  será la  estructura  anatómica  
responsable de  mantener  el  equilibrio y  la  postura correcta? 
 
Sesión Práctica 
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•  Lea con anterioridad la guía ilustrada  (fotocopias), para que tenga seguridad al 
realizar la exploración de la función cerebelosa. 
•  Disponga  de  un  lugar  cómodo.  Explíquele  a  su  familiar  ó amigo,  en  qué 
consiste el ejercicio para  que logre su colaboración. 
•  Registre  inmediatamente las observaciones hechas. 
Materiales 
 
 Camilla cómoda. Sus órganos de los sentidos, sus manos. 
 
Tabla A.3   Cerebelosa 
 
Situación Positivo Negativo Observación 
Observación de marcha del paciente.       
Evaluación de saltos en cada pie       
Evaluación test de Romberg       
Palmadita con la mano , en cada muslo       
Giro alternado de la mano palma arriba y abajo       
Rotar alternadamente con dedo índice, todos       
los dedos de la mano       
Evaluación de la coordinación dedo-nariz       
Evaluación del acercamiento del pié hacia su       
mano.       
Evaluación del talón, deslizándose por la tibia       
Dibujar un ocho repetidamente con el dedo       
gordo del pié       
 
 
 
Guía para Función Motora 
 
 Objetivos 
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•  Conocer las técnicas correctas  para  la evaluación de la función motora. 
 
•  Adquirir  habilidad  y destreza  en la realización del procedimiento. 
 
 
Sesión Introductoria 
 Al realizar cada movimiento, nuestro organismo ya lo ha planeado de tal manera 
que no se  excede ni se retrasa  en la ejecución del mismo. Nuestro  cerebro cuenta con 
una zona específica que  lidera la realización de los movimientos.  Las cortezas 
premotoras,  motora  suplementaria y motora primaria  hacen que cada movimiento se 
ejecute justo en la medida necesaria. 
 
Sesión Práctica 
 Elija  una  persona  que esté  dispuesta  a colaborarle  en el laboratorio. Propicie 
un  ambiente cálido y seguro, lea con cuidado  la guía ilustrada  y recuerde  los 
procedimientos  que se ejecutaron  en la clase teórico-práctica. 
 
Materiales 
Camilla y ropa cómoda. Órganos de los sentidos, manos del examinador. 
 
Desarrollo 
1.  Ejercicios  de  los miembros  superiores: Elevación  de  brazos.  Elevación  de 
miembros  superiores con una fuerza externa.  Brazos al frente con fuerza ex- terna  
hacia  abajo  Muñecas  hiperflexionadas.  Rotación  de la articulación  de la muñeca. 
Entrelazamiento el dedo pulgar  con el índice del examinador  y el examinado.  El 
paciente hala los dedos índice y corazón del examinador. 
2.  Ejercicios de los miembros inferiores (la persona debe estar de cúbito dorsal): 
Elevación de  una  pierna  sin soporte Separación  de rodillas con resistencias Unión de 
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rodillas con  resistencia  Hiperextensión  del pie Flexión  del pie en posición sentada,  
caída libre de las dos piernas. Extensión forzada de miembros inferiores. 
 Cada ejercicio de los miembros superiores e inferiores debe practicarse  de ambos lados. 
 
Sistema Cardiovascular 
Guía para el Sistema Cardiovascular 
 
Objetivo 
 Identificar  los sitios de ubicación de los focos de auscultación  y los signos que 
ofrece la inspección, palpación  y percusión en la evaluación del SCV. 
Sesión Introductoria 
 Indudablemente, el sistema cardiovascular  es uno de los más importantes  en el 
cuerpo humano,  gracias a él podemos nutrirnos y recibir el aporte de oxigeno necesario 
para  vivir. La evaluación correcta  de este sistema,  nos permite  identificar  los 
diferentes estados tanto de normalidad como anormalidad  para la toma de decisiones 
oportuna. 
 
 Surge entonces  la pregunta: ¿De   qué  manera puedo evaluar el  sistema 
cardiovascular para  obtener  una información completa sobre el  estado del  mismo?. 
 
Sesión Práctica 
 Teniendo en cuenta  los conocimientos adquiridos  en la sesión teórica,  las 
demostraciones  en  el aula  y las ayudas  educativas  elegidas, dispóngase a realizar  la 
evaluación del sistema cardiovascular  en una persona de su entorno. 
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•  Disponga de un sitio cálido y privado. 
•  Informe a su paciente acerca del ejercicio que va a realizarle 
•  Obtenga  su autorización  ya que éste deberá desnudarse  la parte  superior del tórax  
para poder llevar a cabo la práctica. 
Materiales 
 Fonendoscopio, sus manos para palpar  y percutir,  reloj con segundero, órganos de  los 
sentidos. 
1. Inspección del Tórax. Ver la Tabla A.4 
 
Tabla A.4 Inspección del tórax 
Pulsos Cifras 
Carotideo   
Braquial   
Radial   
Cubita   
Femoral   
Popliteo   
Pedio   
 
 
 
 
2. Palpar: Ver la Tabla A.5 
 
 
 
Tabla A.5   Palpar 
 
Piel Seca Húmeda Normal 
Color Rosado Morado Normal 
Respiración Acelerada Disminuida Normal 
Tipo de Tórax Tonel Paloma Normal 
Venas Violáceas Azules   
Ascitis Marcado No existe   
Pulsos carotideos En saltos Normales   
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3.  Percusión: 
 
(a)   Percuta  el corazón: Describa sus hallazgos. 
 
(b)   Percuta  el tórax  izquierdo: describa sus hallazgos 
 
(c)  Percuta el hígado: describa sus hallazgos 
 
(d)   Percuta  el tórax  derecho parte  superior: describa sus hallazgos. 
 
 
4.  Ausculte: 
 
 Ubique la situación  del corazón  de su paciente.  Márquelo  de manera  que pueda  
identificarlo  perfectamente,  ya sea con un  marcador  ó con un  papel colorido el que 
pueda retirar  fácilmente y que no incomode a su paciente. 
5.  Ubique: foco aórtico,  foco pulmonar,  Foco tricúspideo  y foco mitral.  Realice 
registro fotográfico. 
 
6.  Tome la presión de su paciente  teniendo  en cuenta  las precauciones,  clasifíquela 
según las normas y regístrelas. 
 
Sistema Renal 
Guía para el Sistema Renal 
 
Objetivo   
 Educar  a las personas objeto de la práctica,  sobre la importancia  del sistema 
renal, su  Funcionamiento,  signos y síntomas  de las patologías  más  frecuentes  y 
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contrastar los conocimientos previos del paciente con los adquiridos  en el ejercicio. 
 
Sesión Introductoria 
 ¿Sería posible la  existencia, sin  un  sistema que  limpie de  impurezas el  cuerpo? 
Hágase la pregunta  anterior,  respóndala  argumentando su respuesta. 
 Reúnase  con algunos miembros de su familia, realíceles la misma pregunta  y 
solicíteles su argumentación. 
 ¿Cómo le explicaría usted a una persona del  común, que  no  tiene los conocimientos 
que  usted tiene, el  funcionamiento del  sistema renal? 
Sesión Práctica 
 
 A continuación,  usted  va a poner a prueba  sus conocimientos sobre el sistema renal. 
Dentro de su grupo familiar ó círculo cercano de personas con las cuales usted vive, 
escoja dos de ellas para que les realice el ejercicio que a continuación se propone. 
 
 
Materiales 
 
 Sillas, mesa, sitio cómodo, sin ruido, acogedor. 
 
 
 
Contenido 
 
1.  Indague a las personas que seleccionó que idea tienen sobre el sistema renal. 
 De acuerdo  con las respuestas  anteriores,  dialogue con las personas  la im- portancia  
que tiene el sistema renal en la vida cotidiana.  Tenga en cuenta  las ideas previas que 
tienen las personas y analice su propia posición. 
2.  Registre  los resultados  obtenidos  en orden, incluyendo las observaciones ne- 
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cesarias en un lugar correspondiente. 
3.  Comente  brevemente  a las personas los resultados  obtenidos  y agradezca  su 
colaboración. 
4.  Encontró  diferencias entre  lo expresado por sus colaboradores y los conoci- mientos 
que usted  ya ha adquirido  en su laboratorio de fisiología? 
5.  Por último,  coménteles acerca de los signos de alarma,  en caso de contraer 
infecciones de  tipo  renal  para  que  puedan  prevenir  complicaciones  que  les puedan  
afectar  su salud. 
6.  Agradezca la colaboración en el presente  ejercicio y no omita  detalles en los 
registros. 
Sistema Gastrointestinal 
 
Guía para el Sistema Gastrointestinal 
Objetivos 
 
•  Reconocer las funciones del Sistema Gastrointestinal. 
•  Identificar los signos y síntomas de las patologías más frecuentes del Sistema 
Gastrointestinal. 
 
Sesión Introductoria 
 
 Haga memoria de un episodio de su vida en el cual el sistema  gastrointestinal haya 
tenido un significado relevante,  ya sea en forma positiva o negativa.  Es Usted quien le 
imprime  la  importancia  de acuerdo  a la experiencia vivida.  ¿Cómo haría usted, para  
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encontrar  una  posible causa de  un  dolor abdominal, acompañado de  diarrea constante, 
la  cual  cede al hacer deposición en  un individuo de  15  años de  edad? 
 
Sesión Práctica 
 
 A continuación,  usted  pondrá  a prueba  los conocimientos sobre el sistema gas- 
trointestinal. Dentro de su grupo familiar o círculo cercano de personas con las cuales 
usted convive, escoja una de ellas para que les realice el ejercicio que a continuación se 
propone. 
 
Materiales 
 
 Sitio cómodo y privado, disponibilidad de una  cama,  fonendoscopio, una  lista de 
preguntas bien formuladas  con anterioridad, papel y lápiz o grabadora  para  que no 
omita  información. 
 
Contenido 
 
1.  Indague  a la persona  elegida, la idea que tiene  sobre lo que es el sistema 
gastrointestinal. Dependiendo de su respuesta,  entable  una conversación refe- rente al 
tema,  haciendo énfasis en lo importante  que es para  supervivencia de los seres vivos. 
Es de suma importancia conocer todo aquello que la persona manifiesta  acerca del tema  
y como usted  puede  modificarlo dependiendo  del estado de los conocimientos que 
posee su paciente. 
2.  Registre en orden las respuestas  obtenidas,  con las correspondientes observaciones 
en caso de que existan. 
3.  Aclare las dudas que haya detectado  en los conocimientos de su familiar, con un 
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lenguaje apropiado  de modo que este capte  lo que usted  quiere enseñarle tácitamente. 
4.  Solicite a su paciente,  un permiso para  realizarle un examen de inspección, 
palpación, percusión y auscultación  de su sistema  gastrointestinal. Observe y escuche 
muy bien lo que encuentra  en el examen para  que lo registre. 
5.  Finalmente,  solicítele que le cuente  un episodio de su vida en el cual haya tenido  
dificultad con alguno de los órganos que conforman  el sistema  gastrointestinal. 
6.  Agradezca su valiosa colaboración 
7.  Luego del ejercicio anterior,  usted  encontró  diferencias entre  la teoría  y la práctica 
referente al sistema gastrointestinal? Argumente  su respuesta. 
8.  Presente  el resultado  del ejercicio en el próximo encuentro  pedagógico. 
 
 
 
  
